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U M A R I O 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
DECRETO nombrando Magistrado del Tribunal 
Supremo a don Celéslino VaUedor y Saárez de 
O/ero.—Página 1992. 
I Otro id. id. id a don Luis Felipe Vivanco y Pérez 
M ViUar.-Fágina 1992. 
¡Otro id. id. id. s don Luis Suárez y 'Alonso de Fraga. 
Página 1992. 
aiINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
[Ovden sotee pases por Ferrocaraü.—Página 1992. 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
ICrden convocando un concurso para el nombra-
mleato de Lector de la Lengua y Literatura es-
pañola en la Univeirsidad áe GSttingeni (Aüema--
B^).—Páginas 1992 y 1993. 
lOtra convocaaT.diO un concurso p ^ a la provisión de 
íioa becas para estudiamites españoles en Alema-
na.—Página 199S. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAl. 
ses—Ordjen disponiendo cese como Ayudante de 
Campo del Excmo. Teniente General D. Alberto 
CaAtro airona, el Capitán die Caballería, habili-
tado para CJomandante, D. Hernando Peraaández 
Pérez—Página 10®3. 
tea tó. en el cargo de Delegado de Orden- Público 
^ Málaga el Teniente Coronel de la Guardia Ci-
vil D. cairlos AlvariM á&. Pablo.—Página, 1088. 
pestiños.—Orden destinando a las órdenes del Ex-
celentisdmo Sr. General Jefe del Ejército del Nor-
i"® ai Tendente provisional Auxiliar de Estado Ma-
I yor D. Julio Hornillos Escribano.—Página ie«3. 
habilitando para empleo su-
' al Comandante de Hnfaaiteria D. Oonzaio 
de la Lastra y otro.—Págtna 1993. 
e 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
disponiendo cese en el mando de la 
^ upacion de Carros de Combate el Comandante 
Bfis 18¿ Púlales Cairrasco—Pági-
Destinos.—Orden asignando los' destimos que indica 
a los Jiefes y Oficiales de Infantería D. Manuel 
López de Roda y otros.—Páginas 1093 a 1996. 
Otra idi. a los Oficiales de Artillería D. José Amre-i 
gui Cecilia y otros.—Página 1996. 
Otra id. al Ajustador D. José Fernández Diéguez y 
otro.—Página 1996. 
Juicio contradictorio.—Orden General del Ejército 
del Norte de 17 del actual sobre jucio contradlc-! 
torio a favor de D. Rodolfo Midemán y otros.—. 
Página 1996. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Asimilaciones.—Orden concediendo la asimilación de 
Teniente Médico de la Armada, provisional, a don 
Manuel Gaiíaizábal Bastos.—Página 1996. 
Habilitaciones.—Orden habilitando de Teniente die 
Infantería de Marina, al Ayudante Auxiliar, reti-
rado, D. Pedro Sidrach de Cardona del Toro.—Pá-
ginas 1996 y 1997. 
SUBSECRETARIA DEL AIRE 
Instrucción.—Orden designando a los Oficiales don 
Federico García Germán y otros, que han de cons-
tituir la segunda tanda para el Concurso de Ofi-
ciales de Mateilal.—Página 1997. 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION Y 
RECUPERACION 
Destinos.—Asignando destino a los Jefes y Oficiales 
de Infanteriq, D. José Bnsenat y otros.—Pág. 1997. 
M. a los Suboficiales de Infantería D. Ramiro de los 
Mozos Moreno y otros.—Páginas 1997 y 1998. 
Id. al Jefe y Oficiales de Carabineros D. Enrique del 
' Castillo Pez y otros.—Página 1998. 
Id. a los Suboficiales de la Guardia Civil D. Pablo 
Navarro Hernández y Otro.—Página 199S. 
Id. a los Jefes y Oficiales de Infantería D. Modesto 
Sáez de Cabezón y otros.—Páginas 1998 y 1999. 
Id. a los Oficiales de la Guardia Civil D. Carlos Cor-
dón Cervera y otros.—Página 1999. 
Militarización.—Militarizando a Luis Sales Reinleln 
y otros.—Página 2090 a 2004. 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, aniyicios par-
ticulares y de J u s t i c i a . — P á g i n a s 
275 y 27«, 
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GOBIERNO DE LA NACION 
D E C 
M I N I S T E R I O DE J U S T I C I A 
A propusf.ta del Ministro- de Justicia y previa 
deliberacifSn del Consejo de Ministros, 
Nomhvci Magis t rado del Tr ibuna l Supremo a 
dí^n Celest ino Val ledor y Suárez de Otero, Magis-
t rado de término y Presidente de la Audiencia Pro-
vincial de Vnliadolid. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a seis de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III A ñ o Tr iunfa l . 
F R A N F C I S C O F R A N C O . 
li! M-nisttc de Justicia, 
Tomás Domínguez Arévalc. 
R E) T O S 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a seis de octubre de mil novecientos 
t ren ta y odio .—III Año-Tr iun fa l . 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
E! Miiilstro de Justicia, 
Tomás Domínguez Arévalo. 
A propuesta del Minis t rp de '^nsticia y previa 
deliberación deí Consejo de Ministros, 
Nombrrf Magis t rado del Tr ibuna l Supremo a 
don Luis Felipe Vivanco y Pérez del Vilk.r, M.i-
gistrado d.e término. 
A p ropu í s t a del Minis t ro de Justicia y prevlj 
deliberación del Consejo de Ministros, 
Nombro Magis t rado del ' Tr ibuna l Supremo a 
don Luis Suárez y Alonso .de Fraga, Magistrado de 
término y que fué Presidente de la Audiencia Te-
rritorial de Valencia. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dads 
en Burgos a seis de octubre de mil novecientos 
treinta y ocKo.—III A ñ o Tr iunfa l . 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Justicia, 
Tomás Dóm-nguez Arévalo 
M I N I S T E R I O pE OBRAS' 
P U B L I C A S 
o R D E ?; 
IltmD. Sr,: Publicado en é T^O-
L E T I N O F I C I A L D E L ESTA-
D O , con fecha 21 del corriente, el 
Decreto que regula la expedición 
de los pases de libre circulación 
por el ferrocarril , al personal de 
los diferentes Organismos del Es-
tado, que tienen derecho por el 
carsTo que desempeñan al d is f ru te 
de los mismos, y siendo urgente 
la distribución de los citados na-
ses e indispensable que se realice 
ordenadamente antes del prime-
ro de diciembre próximo, para 
evitar vuie se soliciten directamen-
te por los interesados; este Minis-
terio ha dispuesto aue por esc Ser-
vicio Nacional de Ferrocarriles se 
den las órdenes opor tunas pa ra 
que por los diferentes Depar ta -
mentos se #?mitan a )a mavor bre-
vedad a este de O b r a s Públicas la 
relación completa de toda clase 
de Autoridades y funcionarios in-
cluidos en dicho Decreto, así co-
mo el cargo que desempeñan. 
Lo que participo a V. I. para su 
conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V . I. muchos 
años. 
Santander . 22 de octubre de 1938. 
III A ñ o Tr iün fa l . j 
ALFONSO PEÑA BOEUF. 
l imo. Sr. Jefe del Ser\'icio N a -
cional de Ferrocarriles. 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
ORDENES 
limo. Sr.: H a b i e n d o sido soli-
citada de este Ministerio, por el 
Depar tamento Cul tura l de la Em-
bajada alemana eh Esp?«a la de-
signación de un Lector de Lengua 
y Literatura española, con destino 
a la Univers idad de Got t ingen , 
por un plazo de dos semestres v 
que percibirá el sueldo propio del 
lectorado, debiendo comenzar 
prestar sus servicios al empezar el 
'curso en noviembre. 
Este Ministerio ha tenido a bien 
disponer: 
• L ? ~ Q u e se convoque un con' 
curso para el nombramiento de un 
ector de Lengua y Literatura es-
plañóla con destino a la Universi-
-iad de Gottin.sen (AIemr.nia). 
2 .2—Que en las solidtudes ciuí 
e presenten se ha.gan constar los 
extremos siguientes: 
a ) Ser esnañol el solicitante. 
b ) Ser afecto al Movimiento 
Nacional , lo que se documentara 
del rnodo acostumbrado, con los 
informes que considere oportunos 
el interesado. 
c) Poseer el t í tulo de Licencia' 
do o Doctor en Filosofía y Letras 
o en Derecho por alguna Univer' 
.=idad española, o,.en su defecto. 
de Profesor N o r m a l de la Seccióá 
de Letras. Tendrán preferenM 
dentro de esta graduación, aque-
llos que posean también el ¡(lio'"* 
portugués. 
d ) N o hal larse .en la 
litar o poseer certificado de 
apt i tud para todo servicio", total» 
temporal , o ser mutilado de g"® 
rra, lo oue sorá considerado 
rito Dreferente. 
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í 
e) Indicar los míritos que po-
jfce, siendo preferidos, en igual-
dad cié condiciones, los ex-comba-
tientes. , 
3.2—El plazo de presentación de 
distancias expira a los quince dias 
á< la aparición de la presente -Or-
aen en el BOLETIN O F I C I A L 
DEL ESTADO, y deberán diri-
girse al Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de Educación Nacional, 
indicando se destinan a este con-
curso. 
Lo digo a V. I. para su conoci-
Wiento y efectos oportunos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
áños. • 
Vitoria, 21 de octubre de 193S. 
111 Año Triunfal. 
PEDRO SAINZ R O D R I G U E Z 
.limo. Sr. Subsecretario- de Educa-
^ ición Nacional. 
limo. Sr.: Reanudado el fun-
[cionamiento de reciprpcidad his-
'jano-alemana como una signific.?i-
Jjón más de la amistad mutua de 
nbos países, se ha a^cordado por 
Ss autoridades d'e la nrción ak-
[Satia conceder dos becas destin.i-
ks a estudiantes españoles. Estos 
Krcibirán en Alemania una pen-
|)ii mensual de 125 marcos en 
metálico; tendr,án derecho a ma-
trícula gratuita y a que se les exi-
fa el pago de los derechos sus-
icptibles de exención. Su estan-
empezará al principio del se-
mestre de invierno, en el mes de 
poviembre próximo, y se prolon-
^ " á durante nueve meses. 
[En vista de lo antecedente, es-
: Ministerio ha tenido a bien dis-
pner: 
fil.2~Que se convoque un con-
ciso p.-.ra la provisión de dos 
p/'S destinadas a estudiantes es-
uñóles que han de trasladarse a 
llemania a comnletái sus estu-
ios. 
|En las solicitudes que se pre-
¡nren se harán constac los extrc-
siguientes.. 
. U Ser esDañol, 
Ser afecto al Movimiento 
lo qus se documentará 
^ modo acostumbrado, con los 
l'otmes que gonsidere oportunos 
" interesado 
g ístar realizando o h a b e r 
-izado estudios en algún Cen-
^ V^mversitario español, para lo 
;tt'ifi -correspondiente 
o declaración jurada, 
estuviese én te-
no liberad" 
d) N o hallarse en la edad mi-
ib'r, si es varón, o poseer certiíl-
•ado ' ^ e inutiUdad total para los 
^vicios del Ejército, o ser muti-
ádo de Guerra, lo que será con-
siderado como mérito preferente. 
e) Poseer certificado de haber 
verificado el "Servicio Social", si 
es mujer. 
f ) Indicar 1 o s estudios efec-
tuados en España, asi como ki 
Universidad donde deseen estti^ 
diar en Alemania y las disciplin-as 
en que desean inscribirse. Se ha 
de advertir que se concederá pre-
ferencia a las Ciencias del espivi-
tu sobre la« demás. 
g) Poseer conocimiento de ale-
mán. 
h)- Indicar los méritos que adu-
ce, principalmente los de orden 
científico', siendo preferidos, en 
igualdad de condiciones, los ex* 
combatientes. 
3.2—El plazo de pre^sentación de 
instancias expira a los diez días d« 
la aparición de 1?.' presente Ordea" 
en el B O L E T I N O F I C I A L DEL' 
ESTADO, y deberán dirigirse al 
limo. Sr. Subsecretario del Minis-
terio de Educación Nacional, in" 
dicando que son para este con-
curso. 
Lo digo a V. I. para su conocí* 
miento y demás efectos 
Dios guarde a 'V^ I. mucho® 
años. 
Vitorias 21 de octubre de 193S. 
III Año Triunfal. 
P E D R O SAINZ R O D R I G U E Z . 
limo. Sr. Subsecretario de Edil-* 
cación Nacional 
MINiSTERiO DE DEFENSA 
NÁCiONAL 
O R D E N E S 
Ceses 
Cesa como Ayudante de Campo 
del Excmo. Sr. Teniente General 
don Alberto Castro Girona, el Ca-
pitán de Caballería, retirado, ha-
bilitado para ejercer el empleo dé 
Comandante, don Fernando Fer-
nández Pérez. 
Burgos, 24 de octubre de 1938, 
n , Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
» 
Pór resolución de S. E. el Gene-
ralísimo, de los Ejércitos Naciona-
les y a propuesta del Excelentísi-
mo Sr. Ministro de Orden Pú-
blico, cesa en el cargo de Delega-
do de Orden . Públito de Mála.ga 
el Teniente Coronel de la Guardia 
Civil don Carlos Ah-arez de Pa-
blo. 
Burgos, 24 de octubre de 1938. 
III Año Triunfr.1. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Destinos 
Por resolución de S. E. el Gení -
ralisimo de los Ejércitos Naciona-
les, pasa destinado a las órdenes 
del Excmo. Sr. General Jefe del 
Ejército del Nor te el Teniente pro-
visional Auxiliar de Estado Mr--
yor don Julio Hornillos Escribano. 
Burgos, 24 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal. — El Genera l , 
Encargado del Despacho del Mi'' 
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Habilitaciones 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se habilita par» ejercer el 
empleo superior inmediato al Co-^  
mandante de Infantería don Gon-* 
zalo Diez de la Lastra Peralta y, 
al Capitán de lai misma Arma doa 
Manuel González Cidrón. 
Burgos, 24 de o'ctubre de 1938.-' 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi* 
listerio, Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría del Ejército 
Ceses 
Por disposición de S. E. ql Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, cesa en el mando de la 
x\grupación de Carros de Comba-
te" el Coma.ndante de Infantería 
don José Pújales Carrasco. 
Burgos, 24 de octubre de 1938,- ' 
III Año Triunfal.-^El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene , 
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Vr.Idés Cavanilles. 
Destinos 
Pasan a los destinos que se ítv* 
dican los Jefes y Oficiales de In-< 
fantería que se relacionan a cow 
tinuación: ^ 
Teniente Coronel don Manuel 
López de Roda, de Jefe Eroviu^.- ' 
ÍC'í 
f"(Ci 
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cía! de la Milicia de F. E. T. y 
de las J. O. N . S. de León, a la 
Ídem. de Tar ragona 
Comandan te don José N a v a s 
San Juan, de la Milicia de Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
las J. O . N ; S., apto para servi-
cios burocráticos, a la misma en 
Pontevedra . 
Idem, habil i tado, don Cipr iano 
Cardeñosa Matheu , del Batallón 
de M o n t a ñ a Flandes, núm. 5,, al 
G r u p o de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Te tuán , núm. 1, con-
t i nuando en aquél, en comisión. 
Capi tán, ret irado, don José Gil 
Torrent , de la Audi tor ia de Gue-
rra del Ejército de Ocupación, al 
Regimiento de Car ros de Comba-
te núm. 2. 
Idem de Complemento, don 
A n t o n i o Rosón Pérez, de la Oc-
tava Región Milit.^r, al Regimien-
to o'e Infanter ía Zaragoza, núme-
ro 30. 
.Cap i tán don Felipe Or tega 
González , del T3ata!lón de Caza-
dores F.l Serrallo, núm. 8, al Ejér-
cito del Sur. 
Teniente provisional don Ra-
fael Mnntemayor Serna, del Ejér-
cito del Centro , al Reeimiento de 
Infanter ía Zaragoza, núm., 30. 
Idem ídem don Carlos ATielgo 
I le lguefa . del Eiérrito del Nor te , 
a la A\ilicia de Falange Española 
Tradicion.-ilista y de las T. O . N . S 
Idem ídem don José García U r -
díales, del Batallan de Cazadores 
de Ceuta , núm. 7. al Regimiento 
de Infanter ía Toledo, núm. 26. 
' A l f é r e z provisional don Neme-
EÍo Ouin tanp """orrcs. del Eiército 
del Nor te , al Repimiento de In-
fanter ía Bailen, núm. 24. 
Idem ídem don F<M¡v Revilla 
San Juan, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Emilio Muñoz 
Rodríguez, d^l ídem, al Batallón 
de Mon taña Flandes, núm. 5. 
Idem ídem don Luis Páez Jinié-
nez, del ídem, al Regimiento de 
Infanter ía La Victoria, núm. 28. 
Idem ídem don José de la Cruz 
Agus t í , del ídem, al G r u p o de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Te tuán , núm. 1. 
' Idem ídem don Rafael Cas taño 
Bueno, del ídem. ,al Batallón de 
Cazadores El Serrallo, núm. 8. 
Idem ídem don Casimiro Re-
dondo Santos, del ídem, al ídem 
de MelÜla, núm. 3. 
I demr ídem don Fermín Roble-
ido Castresana, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Rafae l Ort iz 
Carrero , del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Manue l Mar ía 
Larrea Artola , del ídem, a la Mi-
licia de Falange Española Tradi-
cionalista y de las J. O . N . S. 
Idem ídem don José Mar ía Bue-
sa Oliver, del ídem, ni Batallón de 
Cazadores El Serrallo, núm. 8. 
Idem ídem don Fernando Cía-
vi jo Ponce de León, del ídem, al 
ídem, de Ceriñola, núm. 6. 
Idem ídem don Anas tas io Gó-
mez M.wtínez, del ídem, al ídem 
de Las Navas , núm. 2. 
Idem ídem don Joaquín An ton io 
Torralba, del ídem, al ídem de Ce-
riñola, núm. 6. 
Idem ídem don Fe rnando Sabido 
Merchán, del ídem, al ídem de El 
Serrallo, núm. 8. 
Idem ídem don Manue l Alba-
rrán Mar t ín , del ídem, al ídem de 
Ceriñola, núm. 6. 
Idem ídem don An ton io Suárez 
González, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don A n d r é s Rodrí-
guez Velasco, del ídem, al ídem de 
Melilla, núm. 3. 
Idem ídem don Vicente Gómez 
n i ' a t e , del ídem, a la Milicia de 
Falange Española Tradicionalista 
V ríe las J. O. N . S. 
Idem ídem don Justo Santama-
ría Fernández, del ídem', al ídem. 
Idem ídem don Anton io Valen-
cia Gorr iz . del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Juan Solano Pe-
drero. del ídem al Batallón de Ca-
zadores Ceriñola, núm. 6. 
Idem ídem don Pr imo Cabañas 
Ca.cnnova, del ídem, al ídem de 
Meliüa. núm. 3. 
Idem ídem don Ricardo Gorr iz 
EcKarri, del ídem, a la Milicia de 
Falange Esnañola Tradicionalista y 
de las J. O . N . S. 
Idem ídem don José María Fer-
nández Equisoain, del ídem, al 
ídem. 
Idem ídem don Cánd ido Osto-
laza Ecbave. del ídem, al Regi-
miento de Infanter ía Zamora , nú-
de Falange Española Tradicionalii.| 
ta y de las J. O . N . S. 
Idem ídem don Antonio Ojeij 
Barrios, del ídem, al Regimieniol 
de Infanter ía Burgos, núm. 31, I 
Idem ídem don Juan Antoniol 
Cuadri l lero A r a u j o , del ídem, i|| 
Regimiento de Infantería MéridJ 
núm. 35. I 
Idem ídem don Pedro Góntiil 
Moreno, del ídem, a la Milicia Jil 
Falange Española Tradicionalistii 
y dp las J. O . N . S. 
Idem ídem don Javier A r l e g a l | 
Bravo, del ídem, a la ídem. 
Idem ídem don Daniel BerezLaJ 
ge,' del ídem, al Batallón de Ca^f 
zadores de Ceuta , núm. 7. 
Idem ídem don Francisco Tta'l 
hor ras Barreiro, del ídem, al ideal 
Idem ídem don Narciso FucnteJ 
Sánchez, del ídem al Regimientil 
dr Infanter ía Mérida, núm. 35, 
Idem ídem don Joaquín Sankiil 
Cortés, del ídem, • al Grupo Jil 
Fuerzas Regulares Indígenas (ii| 
Melilla, núm. 2. 
Idem ídem don Luis DotresAii| 
rrecoechea, del ídem, al ídem. 
. Idem ídem don Francisco Dial 
de la EsDÍna, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don José Risueñodil 
la Cruz , del ídem, al ídem. í 
Idem ídem don Manuel Martí') 
nez Seara, del ídem, al Regimieir 
to de Infanter ía Burgos, núm. 3[| 
Idem ídem don Elíseo lip'^  
Saco, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Manuel Brjv| 
Galán , del Ejército del Centro,; 
Batallón de Cazadores CeriñoH 
núrri. 6. , 
Idem ídem don Antonio Domif 
guez Márquez , del ídem, al ideo 
Idem ídem don Angel Antón 
na Arbe . del ídem, al Regim?! 
to de Infanter ía Mérida, núm. ^'l 
Idem ídem don Angel Péreíi«'i 
ría, del ídem, al ídem. J 
Idem ídem don Fra'ncisco 
múdez Camacho, del ídem, al»I 
tallón de Montaña Arapiles, "«J 
mero 7. I 
Idem ídem don Luis Sería««| mero 29. \T>' j i - j i 
Idem ídem don Basilio Rodenas 
Rodenas, del ídem, al Regimien- . « 
to de Infanter ía Mérida, núm. 35. 
Idem ídem don Juan Alvárez de 
l a -Grana , del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Juan Planells 
Roig, del ídem, al G r u p o de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Te tuán 
núm. 1. 
Idem ídem don Isaac Omeñana 
Hernández , del ídem, a la Milicia 
Navar ro , del ídem, al R e ^ 
de Infanter ía Tenerife, nu». ^ ' 
Idem ídem don Mario IfiP" 
tiez, del ídem, al R e g i m » 
-Infanter ía La Victoria, num f r^ , 
Idem ídem don J o s » . j l 
t¿vez, del Idem, al Regimie"» f 
' 'nfantería Argel, núm. 2/. , J 
Idem ídem don M^^^f p ' 
aández García, del idem. al 
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illón de Montaña, A r a p i l e s núme-
^^dera ídem don Juan Bueno La-
•j, del ídem, al Regimiento de 
nfanteria Argel, núm. 27. 
Idem Ídem don Eduardo Ba-
Tciro Troncoso, del ídem, al Re-
imiento de Infantería Tenerife, 
número 38. • _ 
Idem ídem don Julián M a n n 
.aileja, del ídem, al Regimiento 
Infantería San Quint ín , núme-
25. 
Idem ídem don Epífanio Pérez 
lacho, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don José Vilaplana 
iitt, del ídem, a La Legión. 
Idem ídem don Fernando Suá-
„ z del Villar y Viña, del ídem, al 
5¿tallón de Cazadores El Serra-
;!), núm. 8. 
; Idem ídem don José Diaz Abad, 
[el ídem, al Regimiento de Amé-
n:a, núm. 23. 
Jdemídem don José Bornia Ade-
R.'s, del ídem, al Batallón de Ca-
K.dores El Serrallo, núm. 8. 
íldemidem don Segundo Macha-
[^.Suárez, del id. al Regimiento de 
'•fantería Tenerife, núm. 38. -
Idem ídem -don Feliciano Mar-
Herrera, del ídem, al Batallón 
Cazadores El Serrallo núm. 8. 
[Idem Ídem don Clemente López 
óM, del ídem, al Regimiento de 
ífantería Mérída, núm. 35. 
Jtíem ídem don José Fraile Gran-
as, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Antonio Mateos 
•cios, del ídem, ai Regimiento de 
iantería América, núm. 23. 
Idem ídem don Alberto Trujillo 
del ídem, al Regimiento de 
In antería Tenerife, núm. 38.^  
Mem ídem don Marcelo Rodrí-
ez Herrera, del ídem, al Batallón 
Uzadores El Serrallo, núm. 8. 
Idem ídem don Antonio Rodrí-
lez Perrera, del ídem, al ídem, 
dem ídem don Lorenzo López 
fta, del ídem, al Batallón de 
adores Ceriñola, núm. 6. 
Mem ídem don Francisco Blan-
í^ordooa, del ídem, a La Legión. 
:'aem ídem don Francisco More-
^ ^espedosa, del ídem, al Regi-
i S 23 infantería América, nú-
lldem Ídem don Manuel Paredes 
íi„f y e m , al Regimiento 
^ ^^o'séc López 
del ídem, al ideu" m. 
cía 
lF«Í 
iB i^'' 
Enrique Gar 
res üe i,. Fernando núm. L 
Idem ídem don José del Rosal 
Aguilar, del ídem, al Regimiento 
San Quintín, núm. 25. 
Idem ídem don Jesús Torreci-
llas López, del ídem, al Batallón 
de Cazadores San Fernando, nú-
mero 1. 
Idem ídem don Gabriel López 
Romero, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Jesús Posse Igle-
sias, del ídem, al Batallón de Ca-
zadores Las Navas, número 2. 
Idem ídem don Sol Turro Ca-
laminas, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Francisco Mar-
tín Rey, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Juan Gil Hidal-
go, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Guillermo Gar-
cía Martin, del ídem, al Regimien-
to de Infantería Toledo, núm. 26. 
Idem ídem don Fernando Fer-
nández Menéndez, del ídem, al 
ídem. 
Idem ídem don José Poves Más, 
del ídem, al Regimiento de In-
fantería Zamora, -núm. 29. 
Idem ídem don Miguel Nates 
Gainza, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Agustín Cam-
pos Doraste, del ídem, al Batallón 
de Cazadores Las Navas, núme-
ro 2. 
Idem ídem don Emilio Canda 
Pérez, del ídem, al ídem de San 
Fernando, núm. 1. 
Idem ídem don Felipe Andueza 
Rodríguez, del ídem, al Regimien-
to de Infantería La Victoria, nú-
mero 28. 
Idem ídem don Vicente Herre-
ro Fernández, del ídem, al ídem, 
de San Quint ín , núm. 25. 
Iden íden don Ramón Mariño 
Alvarez, del ídem, al Regimiento 
de Infantería Bailén. núm. 24. 
Idem ídem don Ricardo de la 
Fuente Galván, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Mauro S. Mi-
guel Herranz, del ídem, al Regi-
miento de Infantería La Victoria 
número 28. 
Idem ídem don Felipe Soria' 
Pérez, del ídem, al Regimiento 
de Infantería Argel, núm. 27. 
Idem ídem don Juan Armas 
Medina, del ídem, al Regimiento 
de Cánarias, núm. 39. 
Idem ídem don Anionio Bola-
ños Saavedra, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Antonio Petir 
Suárez, del ídem, al Regimiento 
de llifantería Tenerife, núm. 38. 
Idem ídem don Andrés Cuesta 
Mar t in , del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Lucas Vicente 
Gómez, del ídem, al Regimiento 
de Infantería Toledo, núm. 26. 
Idem .ídem don José García 
Prendes, del ídem, al Regimiento 
de Infantería Tenerife, núm. 38. 
Idem ídem don Juan Trias Ver-
trán, del ídem, al Regimiento de 
Infantería La Victoria, núm. 28. 
Idem ídem don Antonio Pare-
ra Rosell, del ídem, al Regimien-
to de Infantería San Quint ín , nú-
mero 25. 
Idem ídem don Domingo Vila 
Laporta, del ídem, al Batallón de 
Montaña Arapiles, núm. 7. 
Idem ídem don Ramón López 
Lacalle López de Amentia, del 
ídem, al Regimiento de Infante-
ría Toledo, núm. 26. 
Idem ídem don Andrés Quín-
tanilla Alvarez, del ideni, al Ba-
tallón de Montaña Arapiles, nú-
mero 7. 
Idem ídem don Joaquín Muñín 
Tela, del ídem, al Regimiento de 
Infantería Toledo, núm. 26, 
ídem ídem- don Palatino Alva ' 
rez Temprano, del ídem, al Regi-
miento de Infantería Tenerife, nú-
mero 38, 
Idem ídem don Jesús Estebab 
j Herrero, del ídem, al Regimiiento 
• de Infantería Milán, núm. 32. 
Idem ídem don ¡osé María G u -
tiérrez Gómez Acebo, del ídem, 
al ídem. 
Idem ídem don Te'odoro Ma« 
nuel Velayos Fernández, del ídem, 
al ídem. 
Idem ídem don Francisco Ja: 
vier Lorente Esparza, del ídem al 
Regimiento de Infantería S a n 
Quintín, núm. 25. 
Idem ídem don José González 
García, del ídem, al Regimiento 
de Infantería Toledo, núm. 26. 
Idem ídem don Manuel Alva-» 
rez Muñiz, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Enrique Gon-
zález Alvarez, del ídem, al ídem< 
Idem ídem don Manuel Cem-
branas Juanes, del ídem, al ídem^ 
Idem ídem don Domiciano Vi^ 
gera Monge, del ídem, al Regi-
miento de Infantería Canarias, 
número 39. i 
Idem ídem don Paulino Saiv 
José Aguado, del ídem, 'al ídetnJ 
Idem ídem don Juan José Vi-i' 
cedo Sampere, del ídem, al ídem.' 
Idem ídem don Fernando Luen-»' 
go Pérez, del ídem, al ídem. 1 
Idem ídem don Rodrigo Fer-, 
nández Rodrigo, del ídem, al Re-«j 
gimiento de Infantería Toledo, 
número 26. * 
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Idem ídem don Manue l Guil lén 
Barrios, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don José González 
Blanco, del Batallón de Amet ra -
lladoras, núm. 7, al Regimiento de 
Infan te r ía Zaragoza, núm. 30: 
Idem ídem don Francisco Bláz-
quez Peña, del Ejército del Sur, al 
G r u p o de Fuerzas Regulares In-
d ígenas de Alhucemas , núm. 5. 
Idem ídem don Joaquín Sán-
chez Morales, del Batallón de Ca-
zadores de Me t i l l a rnúm. 3, al Ba-
tallón de M o n t a ñ a Flandes, nú-
mero 5. 
Burgos, 21 de octubre de 1938.— 
iIII A ñ o T r i u n f a l — E l Minis t ro de 
D e f e n s a Nacional . P. D. , EL Ge-
nera l Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
' Se destina a donde se expresa 
"a los .Oficiales de Artillería que 
a continuación se relacionan: 
Capi tán retirado don José Arre-
pui Cecilia, del Parque de Ar t i -
llería de Tálavera de la Reina, pa-
sa disposición del Comandan te 
Gene ra l de' Artillería del Ejército 
del Centro . 
Idem ídem don Julio Zumár ra -
fea Larrea, del Segundo Regimien-
to de Montaña , al 14 Regimiento 
Ligero. 
Capi tán don Rafael López Va-
rela, del 14 Regimiento Ligero, al 
Pa rque de Artillería de Talayera 
, de la Reina. 
Idem don Francisco Puente de 
la Serna, del Parque de Arti l lería 
'de' Talayera de la Reina, pasa a 
'disposición del Comandan te Ge-
nera l de Artillería del Ejército del 
Centro . 
Capi tán d i Complemento don 
fosé Mar ia Calvo Herrero , del 14 
Regimiento Ligero, al Parque de 
Art i l ler ía de 'Talavera de la Rei-
na . 
Teniente provisional don Joa-
quín Carbó Herrero , del Ejérci-
t o del Centro , al Servicio de Au-
tomovilismo del Ejército. 
Alférez de Complemento don 
ILuis González Díáz, del Regi-
íniento de Arti l lería Ant iaérea , al 
l 'Ejército del Centro . 
Idem ídem don Car los Monto -
i in D u r á n , de la 5.5 Región Mili-
t a r , al Regimiento de Arti l ler ía 
Ant iaérea . 
Burgos, 21 de octubre de 1938. 
'III A ñ o . Tr iunfa l .—El Min i s t ro 
, de Defensa Nacional . P, D „ El 
jGeneral Subsecretario del Ejér-
t i to . Luis y a l d é s Cavanil les , 
Se dest ina a la Bandera He Ca-
rros dé Combate de La Legión, al 
a jus tador provisional don José 
Fernández Diéguez, del Ejército 
del Centro , y al 12 Regimiento de 
Artil lería Ligera,' cont inuando en 
su actual cometido, al Guarnicio-
nero provisional don Francisco 
Gali lea Mart ínez , del Ejército del 
Nor t e . ' . 
Burgos, 21 de octubre de 1938. 
I I I A ñ o Tr iunfa l .—El Minis t ro 
de Defensa Nacional . P. D. , El 
Genera l .Subsecretar io del Ejér-
cito, Luis Valdés Cavanil les. 
Juicio contradictorio 
La O r d e n Genera l del Ejército 
del N o r t e del día 17 de octubre 
actual, en Zaragoza, dice lo si-
guiente : 
Artículo i .2.—Se ha iniciado la 
instrucción de expediente de jui-
cio contradictorio para la conce-
sión de la Cruz Laureada de San 
Fernando, a favor de los Tenien-
tes de Artil lería don Rodolfo Mi-
demán Meden y don José Berce-
bal Mingui jón , hab iendo sido de-
signado Juez Instructor del mis-
mo, el Comandan te Jefe del Ba-
tallón de Guarnic ión núm. 318,, 
don Pablo Palau Muñoz . 
Lo que de O r d e n de S. E. se 
publica para general conoci-
miento 
Articulo 2.2.—A petición del 
Capi tán don Pedro Fuster , con 
destino en el 7.2 Tabor de Regu-
lares de Ceuta , de la 12 División, 
Juez Inst ructor nombrado del ex-
pediente de juicio contradictorio 
para la concesión de la G r u z Lau-
reada de San Fernando, al solda-
do del Primer Batallón de Bailén, 
Samuel Sandayorta Or tuza t , se 
publica el siguiente resumen de 
o actuado en dicho expediente: 
" A dicho soldado se le enco-
mendó la misión de llevar un par-
te al Capi tán de la 4.2 Compañía 
de dicho Batallón, y tenieüdo que 
pasar por u n sitio visto y bat ido 
constantemente por el enemigo, 
este soldado, con riesgo de su vi-
da y dando u n alto ejemplo 'de 
valor y heroísmo, dió comienzo a 
pasar el indicado sitio bat ido, que 
al ser yisto por el enemigo, le ti-
roteó con g r a n fuego de armas 
automáticas, cayendo her ido y 
desoyendo las advertencias de sus 
compañeros próximos del grave 
peligro que corría, se levantó rá-
p idamente y desafiando el g r an 
fuego que por varios sitios le 
castigaba, logró llegar donde s j 
encontraba el Capitán, a quieul 
había que entregar el parte ddl 
que era portador , lo cual hizo, caj 
yendo al suelo inmediatam'enttl 
despúéí y mur iendo de las hctij 
das recibidas duran te el trayecto! 
a los diez minutos de haber cumj 
piído tan importante misión." 
Lo que de O r d e n de S. E. 
publica para general conocimienJ 
to, exhor tando a los señores Gel 
nerales, Je fes y Oficiales, Suboi.| 
cíales y Asimilados, Personal i 
Cuerpo Auxi l iar Subalterno i 
Ejército, T ropa y Marinería, quti 
sepan algo en contrario o capaz j j 
modificar la apreciación de talei! 
hechos a que se presenten a deJ 
clarar ante el Juez Instructor d j 
tado, en el plazo de ocho díasJ 
part ir de su publicación. I 
El Genera l Jefe de E. M, P . í j 
Comandan te del Servicio de ¿ I 
tado Mayor , Monser ra t Fenecli'l 
Burgos, 21 de octubre de 1 
III A ñ o Tr iunfaL 
Subsecretaría de Mcrlnoj 
Asimilacióa 
'A propuesta del Almirante Jefíl 
de las Fuerzas del Bloqueo da 
Medi ter ráneo, y con • arreglo si 
Decreto 110 (B. 0.-núm.25),C 
den del pr imero de octubre 
1936 (B. O. núm. 33), de la Jm 
ta de Defensa Nacional, y Oti 
nes de la Secretaría de Guetii 
publicados en los BOLETIN ! 
O F I C I A L E S números 15, 34,« 
y 252, se concede la asimilacii»! 
de Teniente Médico de la Arnu'l 
da, provisional, desde la fecha ínl 
que presta sus -servicios en la 
ma, a don Manuel Garaizar 
Bastos 
Burgos, 22 de octubre-de ICAJ 
I I I A ñ o T r i u n f a l . - E l Contraía; 
rante Subsecretario de Man 
Rafae l Est rada. 
Habilitacióa 
Se habil i ta de Teniente de| 
fanter ía de Mar ina al Ayu®, 
Auxi l ia r segundó, retirado, de » 
cho Cuerpo, don Pedro W " 
de Ca rdona del Toro, como » 
prendido en la Orden de Hj 
e n e ^ del año actual ^ _ 
mero 449), y mientras t a n t » ^ j 
resuelva áobre su petición ae i 
greso en activo. , . IQÍSI 
. Burgos. 22 de octubre de J'J 
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III Año Triunfal .—El Contralmi-
rante Subsecretarió de Marina , 
Kafael Estrada. 
Subsecretaría del Aire 
Instrucción 
Cumpliendo lo dispuesto en el 
BOLETÍN O F I C I A L número 93, 
de fecha primero del actual, por 
el que se convoca un concurso ex-
traordinario para cubrir 30 plazas 
de Oficiales de Material , h a n sido 
seleccionados, para constituir la 
segunda tanda, los que figuran en 
la siguiente relación, que deberán 
presentarse en el f a r q u e Regio-
nal del Aeródromo de Tablada, 
Sevilla, a las diez horas del dia 
Quince de noviembre próximo. 
Teniente provisional de Artille-
jía don Federico Garcia Germán . 
Idem ídem ídem don J o s é Gar-
(ia-Caro Escardó. 
Idem ídem ídem don José Ro-
bles Jiménez. 
Idem ídem ídem don Ignacio 
Zumárraga y Larrea. 
Idem ídem ídem don Javier 
Prat Meseguer. 
Idem ídem ídem don Bernardo 
Losada Lazo. 
Idem ídem ídem don Rafael 
Duran González. 
Idem ídem ídem don Ricardo 
.Ciarán Añíbarro. 
Idem ídem ídem don Domicio 
Diaz de Tuesta y González de 
Heredia. 
Teniente Auxi l iar d e Estado 
Mayor don A m a d o Salgueiro Es-
pinóla. 
Burgrc3, 24 de octubre de 1938. 
n i Año Triunfal .—El General 
Subsecretario, Luis Lombárte. 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
t^esíinos 
Pasan cestinados los Jefes, Ofi-
ciales y Subcflciales de Infantej ia-
we a^eontinuación se expresan, en 
« lorma que se indica: 
/^'posición del General Jefe 
"e ía Octava Región Militar 
^ In fan te r ía don 
S ^ T T ^ l -^^ta del Hos-
tie Santander, procedente del 
Regimisr-to In fan te r í a Zamora, 
nüm. 29, eii eemisión. 
Comandante da Infan te r ía don 
Alfonso Scuto Feijoo, al ta del 
Hospital tía La Coruña, prooed-in-
t-s del Regimiento, In fan te r ía Za-
mora, numr 29, en comisión. 
Oomandante de Infanter ía don 
Jesús Feijoo del-Riego Pica, alta 
del Hospital de La Coruña, pro-
cedente del Reg.miento I n f a n t e -
ría Bur¿cs, num. 31, en comisión. 
Capitán de Complemento de" In-
fanter ía den Mariano Carsl Vei-
ga, ascendido por Orden 3-10 38 
tB. O. ni.r_. 97), en comisión. 
Capitán de In fan te r ía don Adria-
no Vásqucz Rioboo, alta del Hos-
pital de ,La Coruña, procedsnte del 
Regimiento Infc nteiria Zamora nú -
ma-o en ccmisión. 
Oupitán de Infc.nteria D; José 
Trebodle Dia'í, alta' ded Hospital 
de Lugo, proc -dente del Regimi-en-
'to Infanter ía ;.aragoza, núm. 30, 
ca comisión. 
Capitán de Infanter ía don Ma-
n-uel Méndez Regó, alta del Hos-
pital de León, prwediEnte del Re-
gimie-Eto In fan te r í a Burgos, n ú -
mero 31, en comisión. 
Capitán de Infanter ía don To-
más Moro Villoría, pr-otedente del 
Batallón Cazadores Las Navas, nú-
mero 2, en comisión. 
Brigada de Complemento de In-
fant-eria don Benjamín Aguádo 
Velasco, procedente de la Caja de 
•Recluta núm. 39, en Logroño. 
Brigada de In fan te r ía don Fer-
nando Maguregui Ulargui, de igual 
procedencia que el anterior. 
Bxigada de Complemento de. In -
fan te r ía dóñ Aurelio Omist Riol, 
d e . igual procedencia que el an-
terio'r. , " 
Sargento de Complemento de In-
fan te r ía don Conrado Elustondo 
Cía, procedente de la Caja de Re-
cluta número 37, en Pamplona. 
Brigada de Complemento dé In-
íianteria don Millán Barcos Araiz, 
de igual pro:edencia que el an-
terior. 
Sargento de Complemento de In -
fanter ía dón Simón Uribe Eclie-
TOxría, procedente de la Caja de 
Recluta de Viteria. 
Sargento de Complemento de In-
fan te r ía dón Gumersindo Ortega 
Gaisán, de igual procedencia que 
el anterior. 
• Sargento' de Complemento de In-
fan te r ía don Antonio' Ortiz de Za-
ra te y Azcunaga, de igual proce-
dencia que el- anterior. 
Sargento de Complemento de In -
fanter ía don Vicente Garccdo Gal-
dós, de igual pioctdencia que el 
anterior. 
Sargento de Complemento de 
Infan te r ía "don José Aguirre Mo-
reno, procedente de la Ca ja de 
Recluta número 40, en Bilbao. 
Sargtdito de Complemento de In-
fan te r ía don Jcsé Luis Ulargui 
Moreno, procedente de la Caja de 
Recluta nmn. 39, en Logroño. 
Sargento de Complemento de 
Infan te r ía don J u a n Laborde Her-
moso, de igual proced-ncia que el 
anterior. 
Sargento de Complemento de 
Infanter ía don Silvano Ramírez ' 
de Fernández de Valderrama,, de 
igual procedencia que el anterior. 
Sargento de Complemento de In -
fanter ía don Julio Ban-iobero Pa-
dilla, de igual procedencia que el 
anterior. 
Sargento de Complementó de 
I; ifanteria den Gabriel Dura Cor-
tés, de iguai procedencia que el 
anterior. 
Burgos, 21 de octubre de 1938.— 
I I I Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasan destinados los Suboficia-
les de Infanter ía que a continua-
ción se expresan, en la forma que 
se indica.: 
A disposición del General Jefe 
Directo de la Milicia de F. E. í . 
y de las J. O. N . 
Sargento de Infantería, don Ra-
miro de los Mozos Moreno, alta 
del Hospital de Santander. 
Idem ídem, don Ignacio Uriár te 
Santamcria. alta del Hospital de 
Vigo. 
Idem ídem, don José Sosa-Ro-
dríguez, alta del Hospital de To-
ledo. 
. Idem ídem, don Agust ín López 
^ n c h a r e s , alta del Hospital de 
Segovia. 
I Idem ídem, don José Rey Ló-
pez, alta del Hospital de Tenerife, 
Idem ídem, don Manue l López • 
López,, alta del Hospital de Huel-
va. 
Idem ídem, don Miguel Esc.i- . 
lera» Benvenida, alta del Hospital 
de Puente Genil , apto para servi-
cios burocráticos. 
A disposición del General Jefe 
de La Legión ' 
Sargento de Infantería, don A n - . 
tonio Román López, alta del Hos-
pital de Zaragoza, 
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Idem ídem, don Al f redo López 
Pérez, alta del Hospi ta l de Sevilla. 
Idem provisional de Infantería , 
idon Narc iso Monaster io Alonso, 
«Ita del Hospi ta l de Zaragoza. 
'Al Batallón Cazadores de Las. 
Navas, núm. 2 
Sargento de Infantería , don Je-
sús Vila Mart ín , alta del Hospi-
tal de Burgos, procedente del Re-
gimiento Infanter ía , Zamora, nú-
mero 29, en comisión. 
Idem ídem, don Aleje«ndro Al-
mazán Cerezo, alta del Hospi ta l 
de Toro, procedente del Regimien-
to Infanter ía Zaragoza, núm. 30, 
en comisión. 
M Batallón de Montaña Sicilia, 
número 8 
S a r g e n t o de Infantería , don 
Bí'Utista Echeparen M a d a r i a g a , 
aiita del Hospital de Tolosa, pro-
ceden^te del mismo Batallón. 
'Al Grupo de Regulares dé Ceuta, 
número 3 
Sargento provisional de Infante-
ría, don Enrique Arévalo Apari-
cio, alta del Hospital de Fr-lces, 
procedente del mismo Grupo. 
Idem ídem ídem, don Emilio 
'Alejandre Anta , alta del Hospital 
de Lujua , procedente del Grupo 
d e Regulares de Alhucemas, m'i-
mero 5, en comisión. _ 
Al Grupo de Regulares de Melilla, 
número 2 
Sargento provisioníi de In tan-
tería, don Mariano Pascual Lló-
rente, alta del Hospital de Sevilla, 
apto para servicios burocráticos, 
procedente del mismo Grupo . 
A disposición del Géneral Jefe de 
la Segunda Región Militar 
S a < r g e n t " o de Infanter ía , don 
Agust ín Calderón Espada, decla-
rado apto para servicios burocrá-
ticos. 
A la Academia Mlilitar de Vito-
ria como Subinstructor 
Sargento de Infantería , don Juan 
Aceñai Parras, procedente del Ba-
tallón de Montaña Arapiles, nú-
mero 7, en comisión. 
Burgos, 21 de octubre de 1938. 
I I I A ñ o Triunfal .—El Genera l de 
División. Luie Orffaz Yoldi. 
Pasan a los destinos que se in-
dican el Je íe y Oficiales de Cara-
bineros que a contiguación se re-
lacionan: 
A disposición del Gobernador Mi-
litar de Málaga 
Comandante don Enrique del 
Castillo Pez, procedente de la Cen-
tral Tsleiónica de Málaga, a l t a 
del Hospital de Málaga, apto pa-
ra servicios burocráticos. 
Teniente ret irado D. Emiüo Al-
mendral Rozas, procedente de la 
Censura de Telégrafos, alba del 
Hospital de Málaga, apto pa ra ser-
vicios burocráticos. 
Teniente don Domingo Liébana 
Checa, procedenite de la Censura 
Militar de Marbella, a l ta del Hos-
pital de Málaga, ap to pa ra servi-
cios burocráticos. 
Tendenibe don Serapio ÍJarcia 
Muñoz, Seci'etario Juzgado Even-
tual núm. L, a l t a del Hospital de 
Málaga, apto para servicios buro-
cráticos. 
Teniente don Ambrosio Fe rnán -
dez Salinero, procedente de la 
Prisión de Oficiales, alta del Hos-
pital ds Málaga, apto pa ra ser-
vicios burocráticos. 
Teníante d&n Aníonio Moneno 
Tejada, procedente de la Censura 
de Correos, a l t a del Hospital de 
Malaga, apto para servicios buro-
cráticos. 
Teniente doin Ricardo .Garrido 
Alba, prccedenite de la Inspección 
del Campo de Concentración. 
A disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur 
Teniente retirado don Ignacio 
Luengo Cubero, a l ta del Hospital 
de Jerez de la Frontera, apto para 
servicios buixwráticos. 
Burgos, 31 de octubre de 193«.— 
III Año Triunfal.—El Generai de 
División, Luis Orgaz. 
Pasan .'estinadjüs a disposición 
del Gobernador Militar de Caste-
llón de la Plana, los Suboficiales 
de la Guardia Civil, que a con-
t inuación se relacionan: 
Suboficial ret irado D. Pablo Na-
varro Hernández. 
Sargento don José Oprales Igual, 
procedente de la Inspección c.e los 
Oampoa de Conoentración. 
Burgos, 21 de octubre de 19S8.— 
I I I Año Triunfal.—El General de 
División. Luis Orgaz. 
Pasan dest inídos el Jefe .y Ofii 
ciales de Infanter ia que a continua-
ción se expresan, en la foíma que 
se indica: 
Comandante de Infantería, doa 
Modesto Sáez de Cabezón, alt» 
de l -Hospi ta l de Burgos, a dispo--
sición del Genera l Jefe de La Le-
gión, de donde procede. 
C a p i t á n de Infantería , don 
Humber to N ú ñ e z Machado, apto 
para servicios burocráticos, ptoce-
dente del Regimiento Infanteria 
Z&ragoza, núm. 30, a disposiciói» 
del Genera l Jefe del Ejército det 
Centro, en comisión. 
Idem ídem, don Juan Go'rdóa 
Morales, de a disposición del Ge-
neral Je fe d e La Legión, al Regi-^  
miento Infanter ía Bailen, núm. 24w 
Idem ídem, don Teodoro Calde-
rón Lobo, alta del Hospital de 
Santander, apto prca servicios ¿e 
instrucción, procedente del Regi-
miento Infanter ía San Marci.il, 
número 22, a disposición del Ge-
nera l Jefe de lá Sexta Región Mi-
litar, en comisión. 
Idem ídem, don Bernardo Vi-
cens Oliver, de la Academia» Mi' 
litar de Riffien, a l , Batallón de 
Montaña Elandes, núm. 5, en co^  
misión. 
Capitán de Compleínento de In* 
fantería, don R a f a e l I turr iap 
González Jurado, de a< disposicióa 
del General Jefe de ia Segunda 
Brigada Mixta Legionaria, a dis-
posición del Genera l Jefe Direcía 
de la Milicia de F. E. T. y de 
las J. O. N . S., en comisión. 
Capi tán d e Infantería , don Ra' 
f a d Isasi García del Salto, prO' 
cedente del Regimiento Infanter;» 
Castilla, núm. 3, al Regimiento In-
fanter ía América', núm. 23, en co-
misión. — 
Capi tán retirado de Infantería, 
don Alber to Méndez Cuenca, ai-
ta del Hospital de Gijón, proce-
dente del Regimiento Infanteni 
Zamora , núm. 29, al Batr-Ilón cié 
Montaña Arapiles, núm. 7, en co-
misión. 
Capi tán de Complemento de In-
fanter ía , don Luis Laime Hernán-
dez, ascendido por Orden de J-ly-
38 (B. O. núm. 97), al Regimiento 
Infanter ía Tenerife, núm, 3b, ac 
donde procede. 
Idem ídem ídem, don Sebastian 
Cruz Cabial, ascendidt> por Orden 
de 24-9-38 (B. O. núm. 88), a-l K _ 
gímientó Infanter ía Tenerife, nu 
. mero 38, de donde proceda 
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Idem ídem ídem, don José Ma-
/ii, Valdés Sancho, ascendido por 
&ende3-10-58(B .O .nú rn .97 ) , 
t'jl Regimiento Infantería Grana-
I núm. 6, de donde procede. 
Ídem ídem ídem, don Luis Gu-
fiérrez Compte, ascendido por Or-
£ de 24-9-38 (B. O . núm. 83). 
I ' Regimiento Infantería Grana-
tía, núm. 6, de donde procede. 
Ídem ídem ídem, don Julián de 
león Gutiérrez, ascendido pór Or-
len 2-8-38 (B. O. núm. 67), al 
egimiento Infantería Burgos, nú-
ero. 31, de donde pr\)cede. 
Idem ídem ídem, don José Oriol 
Vnquera Rodero, ascendido por 
tden de 2-9-,38 (B. O. núm. 67), 
. Grupo de Regulares de Tetuán, 
úmero 1, de donde procede. 
Idem ídem ídem, don Manuel 
lartinez Cardeñoso, ascendido 
lor Orden de 29-9-38 (B. O. nú-
iicro 95), al Regimiento Infante-
fria Milán, núm. 32, de donde pro-
iede. 
Idem Ídem ídem, don Vicente, 
ancho GíTCÍa. ascendido por Or-
len de 3-10-38 (B. O. núm. 97). 
] Batallón de Montaña Flandes, 
úmero 5, de donde procede. 
Capitán honorario de Infantería , 
;on Modesto Prieto Núñez , alta 
le! Hospital de Vigo, apto para 
ervicios burocráticos, procedente 
>íi Regimiento Infanter ía Burgos, 
limero 31, al mis:.io Regimiento. 
Capitán de Infantería, Sidi A m a r 
en Mesaud, alta del Hospi ta l de 
•euta, apto para servicios buro-
ráticos, al Grupo de Regulares de 
^Mhucemas, núm, 5, de donde pro-
iccde. 
Capitán Sidi Moh?.nied Ben Ka-
ur,j;lta del Hospital de Ceuta, 
;Pto para servicios burocrát i tos. al 
-Tupo de Regulares Alhucemas, 
iiiumero 5, de donde procede. 
J-Capitán retirado de Infanter ía 
pon Benigno Lebón Llórente, a 
Idisposición del Coronel Inspector 
p . Campos de Concentración 
"e Prisioneros de Guerra , en co-
misión;-
Teniente de Infantería, don Fe-
«"ico García Fernández, de a dis-
posición del General Jefe del 
¡tiercito del Centro, al Batallón de 
Montaña SiciHa, núm 8, de donde 
procede. 
Idem ídem, don Jesús Gallardo 
" f i o , del Regimiento Infantería 
IM 29, a la Academia 
litar de Tahuima, en comisión. 
c""®®' Laureano Le-
' d f ' f . S a n t o s , alta del Hospital 
'•^ vUa, procedente del Batallón 
CazacJores de Ceuta, núm. 3, al 
Regimiento Infantería Z a m o r a , 
número 29, en comisión. 
Idem provisional de Infantería, 
don José Toranzo Gutiérrez, del 
Batallón de Montaña Sicilia, nú-
mero 8, al Servicio de Automovi-
lismo del Ejército, en comisión. 
Idem de Infantería, don José 
María Heras González, de a dis-
posición del General Jefe de la 
Sexta Región Militar, al Grupo 
de Regulares de Larache, de don-
de procede. 
Idem Ídem, don Salvador Arcos 
Sánchez, apto para servicios buro-
cráticos, al Grupo de Regulares de 
Malilla, núm. 2, de plantilla. 
Idem ídem, don Antonio Agui-
lera Fernández, al Regimiento In-
fantería Mérida, núm. 35. 
Alférez de Infantería, don José 
Matienzo García, al Regimiento 
Carros de Combate núm. 2, de 
donde procede. 
Idem ídem,- don Angel López 
Buendia, de a disposición del Co-
ronel Inspector de los Campos de 
Concentración de Prisioneros, a 
disposición del .Gener£.l Jefe de la 
Segunda Región Militax, para Ser-
vicios burocráticos, en comisión. 
Idem provisional de Infantería, 
don Antonio Riestra del Moral, 
apto para servicios burocráticos, 
de a disposición del General Jefe 
de la Segunda . Región Mlitar, a 
disposición del General Jefe del 
Nor te , en.comisión. 
Idem ídem ídem, don Antonio 
Arcas Mar t in , alta del Hospital 
de Lugo, apto para servicios buró-
cráticos^ procedente del Regimien-
to Infantería . Zaragoza, núm. 30, 
?•! mismo Regimiento. 
Oficial xMoro de Primera de In-
fantería Sidi H a m e d Ben Abse-
lam, alta del Hospital de Larache, 
al Grupo de Regulares de Alhu-
cemas, núm, 5, de donde procede. 
A lumno de Infantería, don José 
León Pizarro, al Regimiento In-
fantería San Marcial, núm. 22. 
Burgos, 21 de octubre de 1938. 
III A ñ o Triunfal .—El General de 
Divisón, Luis Orgaz Yoldi. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Oficiales de la Guardia 
Civil que a continuación se rela-
cionan: 
A disposición del Inspector Ge-
neral de la Guardia Civil 
Capitán- don Carlos Cordón 
Cervera, apto para servicios bu-
rocráticos, alta del Hospital de 
I rún. 
Capi tán don Manuel Luengo 
Muñoz, procedente de la ^\ilicia 
Nacional . 
Capitán, habilitado, don Enri-
que Gasulla Alonso, procedente 
de la Comandancia de Valladolid, 
alta del Hospital de San Sebas-
tián, apto para servicios burocrá-
ticos, que terminan el 8-1-39. 
Teniente don Celestino Blanco 
Juarros, procedente de la Coman-
dancia de Burgos, alta del Hospi-
tal de Burgos, apto para servicios 
burocráticos. 
Teniente don Luciano García 
Peral, procedente de la Coman-
dancia de Avila, alta del Hospi ta l 
de Avila. 
Teniente don Matías F s r n á n d c t 
Guerra , procedente de la Coman-
dancia de Sevilla, alta del Hos-
pital de Sevilla, 
Al Resimiento de Infantería La 
Victoria, número 28 
. Teniente, retirado, don Andrés 
Valverde Pérez, alta del Hospital 
de Sevilla, apto para servicios bu-
rocráticos, procedente del mismo 
Regimiento, 
A disposición del Alto Comisario 
de España en Marruecos 
Teniente don Alberto Real He-
rráiz, alta del Hospital de Cádiz. 
A disposición del Gobernador Mi-
litar de Salamanca 
Capitán, retirado, don Francis-
co Paz González, precedente del 
Regimiento de Infantería La Vic-
toria 28, alta del Hospital de Sa-
lamanca, apto para servicios bu-
rocráticos. 
A disposición del Gobernador Mi-
litar de Málaga 
Teniente don Enrique Bravo 
Benítez, procedente de la Coman-
dancia de Málaga, alta del Hos-
pital de Málaga, apto para servi-
cios burocráticos. 
Teniente don Miguel López 
Díaz, alta del Hospital de Mála-
ga, apto para servicios burocrá-
ticos. 
Alférez don Juan Menénde í 
Cabrera, alta del Hospital de Má-
laga, apto para servicios buro-
cráticos. 
Burgos, .21 de octubre de 1938. 
III A ñ o Triunfal .—El General de ' 
División. Luis Orgaz. 
a -
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Militarización 
En armonía con lo dispuesto 
en la Orden de esta Jefa tura de 
22 de septiembre de 1^37 (BO-
L E T I N O F I C I A L -número 342), 
en relación con las de 24 de no-
viembre y 3 de diciembre (BO-
L E T I N O F I C I A L números 403 
y 410), del mismo año, respecti-
vamente, concedo la desmoviliza-
ción provisional causando baja, 
los Cuerpos respectivos y alta a 
m a militarizados a los individtl 
que a continuación se expresat;! 
ÍSiOmbrc y Apellidos Profesión- Reemplazo Cuerpo o Caja de Recluta 
Luis Sales Reinlein. . . . ..... s,.,.. 
]osé Robles Fonseca. .... ,... 
Pedro Q u e m a d a Mora . . . . ....; L-.-; 
Anton io Cañero del Olmo 
Cons tant ino Quinde l G . Cano.. . . ; 
M a n u e l F. de Villavicencio. ..... 
Francisco M u ñ o z Toro. . . . . . . 
José Guiber t y Olaizola. i... 
Simón A r a m e n d i a ' y Sanz. . . . .... 
• uan Peña Lainez .... ,.., 
Narciso López Láinez. . . . ... .... 
yosé Sánchez Rivera. . . . ...; l-" 
Al fonso Pérez Feria. 
Giordano González Valera. .... L- • . 
osé Zarza Zarza l-.v; 
oaquín Gallego Pérez. .... 
osé Gómez Montil la. 
Rafael García Marín.. ...; íí_..-. 
Vidal García García. ....: •.,.. 
José Bernadal. n,.,.; 
Baltasar Pújales Valverde. .... .... 
Angel Otero Otero. 
Íoaquín Ximénéz. Castellano. >•.. 
'eófilo Galé Berricat i... 
Juan Varón Varón . • .• •.• i,.... 
Francisco Rovira Miranda . >.. 
Francisco López Muñoz . ;... 
Jul ián Recuenco López. . . . üi^ j 
José Luis Sánchez Toscano. ÜV 
Ciri lp Luri Mart ínez . . . . .••• 
J u a n Lozano Fernández. . . . . . . E!, 
Casimiro Devesa Jul. f ; 
Juan Vázquez Meizoso. s -
Camilo Souto Rey. . . . >.. :.... 
An ton io Jáñez Méndez L^ ..; 
Euquerio García Alonso. ...: i...: 
Alb ino Casales Alvarez. 
Isidro M a n u e l Alonso Rozas. 
Desiderio Fernández Mendíá . ... 
M a n u e l A r m a d a Benito. . . . . . . 
José García Junceda Rodríguez, 
Ernesto R. González de Linares, 
oaquín- Fernández Melero. 
Francisco Serrano Viejo. ^ ^ a:.< 
orge Villen Ecija I-"-.J 
gnacio García Valdecasas. xísn^f 
"lorencio Aldaya Mart ínez . ... 
Segundo Marco Cuesta. .... EJ.. 
An ton io Pérez Rodríguez. ^ 
'Andrés Temes Toscano. . . . ...; ^ y 
Florencio Vizcaíno Ezquerra . Ü.Í 
Enr ique For tuny. . . . 
'Angel Riveras de la Portilla. 
Luis Felipe Vivanco Bergamín..--
Francisco González. . . . 
Bernard ino Tuan Mainar Guallán, 
Perito Agrícola. . . . .... ..., 1928 
Licenciado^Derecho. . . . ..... 1930 
Técnico. . . . .... , . . ; Í929 
Tornero. . . . .... . . . 1928 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 1928 
Carpintero. . . . 1928 
Protésico . . . ... 1928 
Maest ro Taller. . . . .... 1930 
Tornero 1928 
Iden? 1 1938 
Idem . . . 1927 
M e c á n i c o . . . . . . . ; ^ 1928 
Idem. . . . .... " 1928 
Soldador. ... ..... . . . . . . . 1928' 
Mecánico. . . . 1.928 
Idem ;. • 1928 
Fundidor . ..... 1941 
Ayt . Ajus tador . 1941 
Picador , . , , . . ; . . . , 1950 
Especializado •... 1931 
Pat rón Pesca. ... V- ...: 1933 
Herrero . i.., 1933 
Mecán. A jus t . . . , ,.,; ...: ... 1929 
Tornero 2... ;••.; 1932 
Ayt . For jad . . . . 1928 
Maq . Grúa . . . . , . . , . . 1928 
Horne ro . . . . , . . • • . . . . . ... 1941 
Afi lador . ... ,..: , . . . .... ,..., 1928 
Tornero . . . . ,.., l:-. a-.: 1941r 
Especializado. ... ..... j . . . ; f . 1928 
Mecánico. : •>••. it-í 1928 
Especializado. . . . . i . . .... sjlj: 1928 
Idem ..... 1927 
Carpintero. ••. i.;;..: 1928 
Especializado. . . . .... ..•: 1928 
Idem . . . 1928 
Idem 1928 
A p r d . Moldead. .... 1941 
Tornero. 1934 
Mecánico. . . , . . . . . . . . . 1929 
Idem. cv. 1932 
Catedrático, x.;. . . . ••. 
1929 
Encargado. .... .... jx*: -.xi; í 1928 
iVig. Caminos. .. ^ i . . . . . .i.-; 1929 
Técnico A d m . . . . . . . . . . 1932 
Médico. . . . ^.v . . . . . . 1928 
Idem. f . a.:. I---. 1928 
Idem. [T... ¡.,.3. siiTí a;.:, [...a 1928 
Idem. f . liii^.j 1928 
Idem. . . . . . . . . . . 1933 
Especializado. . . . . . . 1930 
Idem. . . . . . . . . . . . . V.. . . . 1930 
Funcionario . . . . . . 1929 
Director 1928 
Escarnador. 1928 
P e ó n . . . . . . . . , . . . ' . . . ' 1928 
San .Marcial 22j 
Comandancia General Artillt?! 
.Cuartel Genera l Generalísiu 
Sexta Codcia. Intend. B 
En la industr ia . . 
Idem ídem.. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Parque Artil lería Pamplona. 
En la industr ia . 
Idem ídem. 
M a r . En ía industria^ 
En ]á industr ia . 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem Ídem. 
Burgos 31. . ; 
Ca ja Recluta Mar ín (Pontv], 
2.9 Batallón Automv. Calatayíí 
Zapadores , número 5, 
F. E. T. de Navar ra . 
Región Aérea Cent ro . 
En la industria. 
Idem ídem. " 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
G r a n a d a 6. 
En la industr ia . 
Oviedo 8. 
En la industr ia . 
Mar . Idem Idem. 
Ca ja de Recluta de La Coru5),| 
En la industr ia 
, Idem. ídem. 
Idem ídem. 
Arapi les 7. 
Parp. MuniciSn. '4.2 Divis. Navij 
En la industria. 
83 Cía. A u t . 83 División. 
Parq. Au tom. 7.2 Cuer. Ejér. 
En la industria. 
Automov. Ejército Sur. 
Zapadores i^inadores, núm. 2 
En la - industria. 
Idem ídem. 
9 Ligero Artil lería 
En la industr ia . 
Idem ídem. 
63 División 
Ing. núm. 6. 
En la industria. 
Idem ídem. 
Zaragoza 30. 
En la industriíu 
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Nombre y Apellido» Profesión Reemplazo Cuerpo o Caja de Recluta 
Si V} 
¡r.r, í • 
uan Camardo Rodríguez. .... 
ulio Huerta Gómez 
Daniel María Valero. ••. ...... 
sidro Vitaller Flordelís. 
osé Luis Pinilla Moreno. . . . 
Cipriano' Barrio San Miguel . 
Íosé Morón Medina 
'rancisco Checa Ramos 
'Antonio Mart ínez Ort iz . ^..j 
Luis Andrade Fernández, 
Carlos López Aguilló. . . . 
Miguel Mulet Seguí. 
Pedro Payeras Payeras. . . . . . . 
¡Antonio Coll Tugorjes 
¡Augusto Echevarría E g u i k z . 
'Antonio Guasch Noguera . ..: 
¡Abel Matutes Noguera . . . . 
¡Alfonso Matu tes Roig. . . . >.. 
'Antonio Costa Ramón. . . . .. 
baquín Jiménez García. 
osé Martínez Soler 
Adolfo García Fernández. 
osé Rivero Sanmart ín . . . . 
ulio Rial Diéguez. 
osé Gómez Carballo. ...: 
^Aurelio Ferreiro Novoa . ... 
iVicente Quíntela Louro. .. 
íuan José Agui lar Tejero. 
Nicolás Bravo Ar tero . . . . 
Rafael García Agueñez , . : 
Rogelio Riobo N a y a . 
Manuel Vega García. . . . >.. 
losé Gago N ú ñ e z . . . . 
m t o n i o Ferreiro López. . . . 
feduardo Pichín Novo . . . . 
Eduardo González Valiño. 
Isidro Alvarez González. 
Marcial Peláez Rodríguez, 
^enigno Pérez Fernández . ¡r.--
Balbino Sarasola Zabaleta . »-.-r 
Miguel Falcón López. . . . 
Íosé Dávila Doblado. . . . Antonio González Sierra. 
Juan Villar Quiemi. 
Félix Bernardino Rodríguez, 
Camilo M. Díaz Soto, . . . 
íEmilio Iglesias Llamas. . . . ,..,.: E--
Emiliano Cubas Moreno . 
Doroteo Peña Delgado. y..-
osé Guerrero Carrasco. . . . ..ítrr»; 
uan Alfaro I turriaga. . . . . . . .^TS 
imilio Echechiquia Peñáfiel . , y.^ i 
uan N. de las He ra s Madero. 
imilio Roquero Lozano. . . . 
'rancisco Javier García y García. 
diseo Medayo Arias; 
'egundo García G a r c í a . — .... x.-^  
¡amuel Macias Blanco. ..." . . . 
•ernando Rubio de Buitrago. . . , 
Victoriano Alvarez Fernández. ..„ 
osé Luis Alonso ... 
nque Padín Avila 
erardo Alonso Alonso. . . . i..-, 
;Ugemo Fernández Villar. 
on Iglesias Fernández. ....; 
•3 fl-T. 
.-B fr. 
Peón. . . . . . . . . . 192S 
Idepi. .1928 
Idem 1928 
Tornero. . . . .>..; 1941 
Ajus tador . . . . .... . . . . . . 1941 
Fundidor. 1941 
Mecánico. . . . . .! 1928 
Idem. . . . , . . , . . 1S28 
Idem. . . . . . . 1928^ 
Idem . . . .w . . . 1928 
Idem , . . .... 1928 
Tornero. 1933 
Idem . . . 1928 
Ajus tador . 1928 
Capataz 1928 
Mecánico .' . . . 1928 
Director. . . . , . . , . . 1928 
Maquinista . , . . 1929 
Técnico.' . . . . . . , . . 1932 
Electricista, . . . . . . 1931 
Calderero. . . . . . . . . . 1932 
Maquinis ta . . . . . . . . .... ... 1927 
M e c á n i c o . . . . . . . / . . . 1928 
Cerrajero >.. ... 1930 
Tornero. ... 1934 
Fundidor ,1936 
Horne ro ... 1929 
Oficial primera. . . . . . . >.. 1934 
Chapista. ... ... . . . .... . . . 1931 
Especializado. . . . . . . ;... ;..í 1929 
Ajus tador . . . . . . . . . . . . . .... 1929 
Idem . . . 1928 
Idem. . . . . . . . . . 1928 
Idem. . . . :..'.: . . . 1928 
Idem. . . . . . . . . . 1928 
Limador. . . . •... ...: ... . . . 1932 
Ajus tador . . . . . . . .... . . . . . . 1936 
Ü m a d o r . . . . . . . . . . . . . . .•• 1928 
Ebanista. . . . . . . .... . . . . . . 1929 
Ajus tador , . . . . . . . . . . . . . . . 1928 
Carpintero. . . . . . . ••• ...: 1928 
I d e m . . . . . . . . 1955 
Funcionario. ... . . . . . . 1928 
I d e m . . . 1928 
Idem. . . . . . . 1928 
Idem. ...: . . . ... . . . . . . . . . 1928 
. Idem. , , . . . . ... . . . . . . . . . 1928 
Idem. , , , . . . 1928 
Idem 1928 
Idem. . . . . . . ... V - ••• 1928 
Idem. . . . ... í . . . . .: >•• 1928 
Idem. .,.: . . . . . . ...: ..•: 1928 
Idem, , „ ..., ... . . . . . . 1928 
I d e m . . . . 1928 
Idem . . . 1928 
Electricista. . . . 1928 
Forjador . . . . 1937 
Mecánico. . . . 1931 
Médico. . . . . . . 1929 
Taladrador. ... .... 1927 
Tefe de Taller. . . , . . . 1928 
L l d a d o r . . . . . . . . . . 928 
Prensador . ...; - 1927 
Mecánico. . . . . . . ••• 1927 
Inspector. .•• . . . ir-., ii.-. ly-^» 
En la industria. 
Idem ídem. 
Idem' ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. , 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Artillería Mallorca. 
C. Mon. Artillería. 
C. Mon, Infanter ía . 
Infantería 36. 
Marina. En la industria. 
C. Mon. Infanter ía . 
Idem Ídem. 
Idem' ideín. 
Ca ja Recluta de Cáceres. 
En la industria. 
Mar . Idem ídem. 
Mérida, 35. 
Ca ja Recluta de Orense. 
S. A . Idem íden; 
S. A. Idem ídem. 
Mar . Burgos 31. 
Artillería Pesada 1. 
En la industria. 
Cádiz 33. 
Zamora 29. 
Batallón Guarnición -353, 
Mérida 35. 
Zamora - 29. 
Idem ídem. . 
Artillería Ligera", 16. 
Idem ídem. 
F. E. T. de Asturias. - ' 
Zaragoza 30. 
En la industria 
Granada 6. 
Taxdir 7. ' 
Infanter ía 33. 
Cádiz 33. 
San Marcial 22. 
Ca ja Recluta número 11, 
Mérida 35. 
Gerona 18. 
Galicia .19. 
Idem ídem. 
En la industria. 
Gerona 18. 
Toledo 26. 
J d e m ídem. t- i . i 
Batallón Voluntarios Toledo, 
Ca ja Recluta de León. 
Idem. ídem. 
Idem ídem. 
Sanidad Militar Las Palmas. 
Mar . Ayud , .Milit. La Guardia . 
En la indus t r ia . . 
Idem ídem. • 
- Mar , En la industria- ' 
Idem ídem. 
Ca ja Recluta de Pontevedra-
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Nomtre y Apellidos Profesióit Reemplazo Cuerpo o Caja de Recluta 
Teodoro Goicoechea Iglesias. ••• 
Perfecto Rodríguez Covelo 
Juan Senén Fernández Blanco. .... 
Luis Tor rón Arias . , 
José Amarelo Polo 
Anton io Fernández Morada . ••• 
Her iber to Freijeiro Suárez 
Seraf ín González Dávila. 
'rancisco Posada Hermida 
osé Lores Pastorica 
uan Alonso Alonso. . . . 
Angel Casal Lago. 
Gumers indo Rodrigüez 
Antonio Vázquez Vázquez 
Manuel Fernández Costas 
Miguel Egaña Aguirrezabalaga. -. 
Pedro Ant ia Aramendi 
Manue l Sesma LarBuru 
Basilio Egaña Salegui 
Anton io Ast iasaran Azurza . . . . 
Juan Echave Ecliave 
Lázaro Seguróla Radiola. .... . . . 
Rafae l Urcelay Aldazábal 
M a n u e l Medinabeit ia Balderraín. 
Ignacio Gorost iza Onaindia . .•• 
Salvador Mar t i ja Arr izabalaga . . . . 
Basilio Lartiíegui Muñozguren . . . . 
Felicísimo San Miguel Gorozábal . 
fosé Ven tu ra Iñarra Irigoyen. . . . 
Andrés Aguirregabir ia Aguir re-
gabiria. . . . 
Lino Olabarr ia Al tuna 
Gonzalo Miera González. . . . .... 
M a n u e l Canales Trueba : 
An ton io Ormazaba l Ayestarán-.-: 
Francisco Eizaguirra Goenaga . . . . 
Juan Gára te Echavez. 
Dionisio Estarte Landa 
Pedro Gorr i t i Echevarría. 
Justo Echevarría Arr izaba laga . . . 
Marcelino Elustondo Amillategui . 
Sebastián Armendia Muguruza. . . 
Esteban Larrañaga Badiola . . . .... 
Rafael Alcaraz Otero 
Luis Gorost i r i Echeverría. . . . >.. 
Cecilio I turr iaga Loichate . . . . . . 
Juan Larañaga Eguía • 
José Ayerd i Aizpurua 
Francisco. Elorriaga Mendiguchía 
Carmelo Arancibia Belaustegui.. 
-F.ustaquio Solozábal UnamunzagJ 
León Mendibe Aransolo 
Juan González Guer re ro i 
Severiano Cua d r a do Rico . . . 
M a n u e l Pereira Alonso 
Ignacio Senra Jiménez . . . .... ¡..i 
Emilio Santiago S o k r ..; 
Vicente Zubillaga y Goñi . . . ,.<. 
fosé Marciandia Andueza .... . . . 
Ale jandro Ezcurdia y I.anz . . . . . . 
Rafae l Baro Montoro , . . 
A l fonso González Lacalle . . . . . . 
Gabr ie l Luisa Eslaona . . 
José Escudero Oronoz . . . osé Miguel B. y Ochotorena .... 
Del ineante . . . 1928 
Ajustador . 1927 
Fundidor . .• . .,, 1927 
Tornero. . . . ; .. 1927 
Fundidor 1928 
Ayt . Mold 1928 
Moldero . . . 1928 
Idem 1928 
Cor tagranadas . . . . 1928 
Coloca bandas. . . . .• . . . . 1928 
Barbea granadas. . . . .. . , 1927 
Tornero . ' .. . . . 1928 
Fundidor 1927 
Tornero. 1927 
Ajustador . ;... 1927 
Moldeador. . . . . . . 1927 
Tornillero. . . . 
Encajador . . . . . . 1927 
Espd .. . 1927 
1927 
Tornero ,, 1927 
Ajus t ador .... . . . 1927 
Idem 1927 
Idem. 1927 
1927 
1927 
1927 
Tornero. ... 1927 
Troquelista . . . . 1927 
Químico 1927 
Aprendiz Torn . . . . 1927 
Garzón • •. 1927 
, 1927 
1927 
1927 
Peón 1927 
Idem .. 1927 
Mecánico ;. • 1928 
,.. 1927 
Verif icador . . . .... ... . . . . 1927 
For jador . . . . 1927 
Idem . 1927 
Idem 1927 
1927 
Ayt . For j . .... . . . . . . . 1827 
1927 
Idem .-. . 1927 
Funcionario . . . .... . 1928 
Maq 1927 
Embalador 1928 
192a 
Funcionario . . . . . . . 1927 
1941 
Idem 1941 
1941 
Del ineante . . . 1955 
Ajus t ador 1930 
Revisador 1928 
Jefe Aserrado , , 1978 
Ca ja Recluta de Pontevedra. 
Mar. Comandancia Marina Vigo. 
Idem Comandancia Marín. 
Idem Comandancia Marina Vigo. 
Ca ja Recluta de Pontevedra 
Idem de Orense. 
Idem de Pontevedra-
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Mar . Comandancia Marina Vigo, 
Ca ja Recluta de Pontevedra. 
Mar . En la industria. 
Idem ídem. 
Idein ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. ' 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idein ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
En la industria. 
Mar . En la industria. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Mar . Zamora, 29. 
Idem Mérida, 35 
Idem ídem. 
Mar . En la industria. 
En la industria. 
Idem Ídem. 
Idem ídem. 
Artillería Pesada, 1.. 
1.5 Cía. MiíC. Sadad. Mtar. D-
En la industria. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
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Nombre y Apellidos Profesión Rtcmplazo Cuerpo o Cij.i de Rcdutí 
José María Eceiza y Villarain. . . . 
Antonio Faci García 
Juan Fernández Lorenzo 
J o s é Fernández Alvarez . . . 
José de la Torre García ... . . . . . . 
Agustín Terrclles Botargues . . . 
José Piqué Ferrer 
José Godoy Rivero . . . ... 
José Rodríguez Argiz 
Bernardo Rivero Alvarez . . . ..; 
Armando Bancas Fe rnández ^ 
Angel Gut iérrez A b u i n 
Joaquín Eizaguirre Ber raondó ..• 
Aureliano Gil y Gil 
Guillermo Galdós Egaña i . . 
Carlos Ameyugo Calvo . . . L-.--; ;... 
Emilio Jiménez Díaz . . . :...::•.. 
José Puras Gurrus t io la >.., ;... 
Alfonso Gómez López . . . j-..: ;... 
José Martínez Serrano . . . 5-.-=: 
Rafael .Sánchez León . . . . 
Recaredo Dcmínpuez Ruiz . . . •... 
Antonio Osuna González ...; 
Francisco Rentero Alonso .-.•.; r... 
Manuel Rodríguez Flores . . . ;.•• 
Rafael Hidalgo M u ñ o z • r-.' 
SantiaíTo N a r a n j o R e d o n d o . , >.. 
Tc.sé Ramos A r a n d a • v.. 
Victorino Lozano Mohedano . t^ ..-
José Cuevas Mar t ínez . . . ¡...j r-.. 
íosé Bonnin Gelaber t s-.-. 
Miguel Rivas Caldentey ...• :r. 
José Mestres D a l m a u .' 
Antoni-^ Sbert Serra •...: sr-. 
Guillermo Cerda Servera . . . ••.. 
Lorenzo Qu in t ana C a m p o m a r > .• 
Taime H o m a r Simonet . . . .... 
liernardo Gar i G i n a r d .; f •) 
Bernardo Vidal Ferragut . . . ; r..-.i'E'•. 
Acracio Sintes Gomil la •. .V t-
Miguel Melia Sastre ...• j-.-.- e---' 
José Socias Soler . . . ....; -.-.-r ¡¿.-.r f " 
Jaime Segui Ferrer . . . ¡r..; r-
Miguel Fullana H o m a r . . . ...• [£.•.: 
Jaime AIov Rexacha f -
Bernardo Torrens Carbonel l ..-ly.. 
Bernardo Salón Colón . . . ...1 t... 
Nicolás Roig Ciar y.-a ro-; 
Manuel Babadán Mart ínez f . . 
Antonio Cuervo Rodríguez ...-Iv., 
"i'ancisco Fernández Olivera. [... 
üan Gago He rnández ..; E.Í 
losé 'K. Ruiz Fernández . 
^^anvLel Ramos López . . . 
'rancísco León Mart ínez , 
osé Palacios Raya. . . . . . . 
Manuel Montero Cornejo . 
nanueT Meléndez Romero. . ^ 
Manuel López Diéguer . . . . . . . .•• 
Antonio Martínez Fernández . •..• 
Alfonso Lorente Cas tañeda , r--, 
-rancisco Moya Zur i ta . ..•.• 
Juan Vázquez Cont re fas . >-.-.: >•• 
yerardo Pérez Rodríguez. 3-.- r--
Rafael Lieyes Cabello .... .... ¡.o 
Motorista 1928 
Jefe Persq. 1952 
Ajus t ador . . . . . . . . . 1927 
Profesor . . . .... . . . .... .... 1929 
Espec. .. . . . . .... 1934 
Mecánico . . . . . . . . . .... 1930 
Encargado 1928 
Idem V 1928 
Especializado . . . >.. . . . .. 1928 
Funcionario . . . >•. 1928 
Idem 1928 
Idem 1929 
Idem .. . .... .... 1928 
Idem 1928 
Idem .. . .... .... , . . .... ,r.-.: 1928 
Idem ,. . . t... 1928 
Idem ....• . . . , . . ,... 1928 
Encargado . . . 1929 
'Ajustador ...- >.>.. . . „. .• 1928 
Bobinador . . . ¡ r . j . . o i- • . 1928 
Tornero . . . >-. i...; s - í p-- 1928 
Idem : . . . , . . . r..-.- r-—• 1928 
Herrero ... .... f v r--. 1928 
Tornero .•• .... [...• a-.-.- 1928 
Idem .' 5.. E..- r--' 1928 
Idem .. . ...- r..-.: jr..: [..r 1928 
Chapis ta . . . [...•, >.. ir.-.- 1928 
Tornero ••. -..-r r...- p-.-<- i---- 1928 
Ayt . A jus . .. .j r. .-.• E.-.- 1928 
Soldador ... TiSÍ {I-.-V. [T» 1928 
Descarnador . . . ,.-.-.• (.->-.-1.-.-.- 1929 
Reba jador . . . ?-.-.- v.-.- írí-i:>=T< 1929 
Ingeniero i"-' 
1929 
Encargado .... 1929 
Motor is ta 1929 
Perchero ...• ¡..:r i^ .-.: (rr? f--- 1929 
Cor tador •..-.- I»:-:-! 
1928 
Alambra r ,.-.-1. t.-.-.- p-.tV-"' 1928 
Montador . .-í j-.-c-e • •• 1928 
Cor tador . . . ..-.• .t... !>.••- 1928 
Desvi rador '[•••• 1928 
Idem ... r.---ii t.T-'i 1928 
Empalmil lador ir--.-; ^ • •• 1928 
Patronis ta . . . ..•.-.• i>.-. r.-.-s; t-.-'-
1928 
Cor tador . . . a-..;!•-•-i^i>.v 1928 
Encolador ..p.-.v i.:.-.: t . r - " 1928 
Finisaie .,. koi c--.: K-y c • 1928 
Cor t ador 
tr.T»: B'*"*; xy/.^ 
Tornero • r.-.- f -'-. .1928 
Montador . r-.M-
Motoris ta . r.-.-i- 1928 
Idem fcv; ttr-x f-.-^  1928 
lAyt. Motorista . "í^cr.-.. W28 
Idem . •• •..••; fr-•: 1928 
Idem ••. .•-.• 1928 
Idem Delineante, -fí^-. .1928 
'Ayt. Montador . 1928 
Idem • • v.T •• 1928 
'Ayt. Ajus tador . •../^^.-r'?• 1928 
Idem Sastre. . . . 1928 
Idem Montador , -...^i..^-...- 1928 
Tornero . 1928 
A v t . Carpintero. . . . t.^- -... '97.S 
Idem Aius tador . ..-.- r-"- 1928 
Montador . V..; 1928 
En la industr ia . 
Maes t ranza de la 5.3 Región. 
Mar . En k industr ia . 
Bon \ ' o lun ta r io s de Oviedo. 
S. A. Lepanto, 5. ' 
13 Bandera F E. de C.. Cuer . E ' 
Gerona , 18. 
En la industr ia . 
C a j a Recluta de L u g o 
Zamora , 29. 
Zaragoza, 30. 
F. E. T. de Aragón , 
En la industr ia . 
Idem ídem 
Idem ídem 
Idem ídem 
Idem ídem 
Idem ídem. 
Idem ídem 
Idem ídem 
Idem ídem 
Tdem ídem 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. . 
Idem ídem. 
Ifantería, 36. 
Infanter ía , 36. 
Idem ídem 
Tdem ídem 
Idem ídem 
Tdem ídem 
Idem ídem 
Idem ídem. 
Idem ídem 
Idem ídem 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Tdem ídem. 
Tdem ídem. 
Tdem ídem. 
Tdem ídem. 
ídem ídem. 
Idem ídem. 
Tdem ídem. 
Idem Ídem. 
En la industr ia . ^  
Idem ídem. 
T<Tem ídem. 
Idem ídem, 
Tdem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídera 
Idem ídem, 
Idem ídem, 
Tdem ídem, 
Tdem ídem. 
Tdem ídem. 
Idem ídem 
Idem ídem ,, 
Idpm ídem i 
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Nombre y Apellidos Profesión Reemplazo Cnerpo> o Caja de RednIJi 
fosé Olave G a n d u l 
osé Mar ía Camacho Galván. . . . 
[osé Belmente Navar ro . . . . 
Eugenio Sánchez Vargas . . . . . . . 
Manue l García Mar t ínez . . . . >.. 
Francisco López Mogio 
Rafae l Cerero Blanco. . . . . . . 
Julio Gal la rdo Barrera . . . . . . . 
Ange l Sevillano Cordero . ...• •.•• 
Rafae l M u ñ o z Mar t in . . . . •... >.. 
Venancio Ramírez N ú ñ e z . . . . •... 
Gabrie l Muñoz, Caballero. 
Floreal H a l d ó n Pérez. . . . ...: 
Luis M u ñ q z Mart ínez . . . . v-^ •>••• 
José 'Tor ionda Guer re ro . . . . . . . ...• 
Anton io Fernández Escribano. . . . 
José Tarri l lo Gal lardo . . . 
Luis Expósito Muri l lo . . . 
An ton io D o ñ a Casimiro. . . . •... 
An ton io Molina Muriel ' 
José Manue l Vizuete Pozal. . . . 
A le j and ro Gaete Serrano. ...• •... 
Emiliano Muri l lo Suiar 
Emil iano Valseras Gaete . ...- -..i 
Vicente Barrera Consuegra 
Fidel Ju rado Santiago. . . . . . . .... 
An ton io Hida lgo López v.-, 
Santiago Domingi iez Lorenzo. . . . 
Manue l Gómez Pichardo. . . . . . . 
Miginio López Fernández . ...-. . . . 
José Meizoso Yáñez. i y,. 
Carlos Garc ía Fernández . ...• •... 
Edelmiro Fernández Paadín. 
Manue l Frade Roji. 
José Soto Cardallal . . . . . . . 
Arsen io .Vergara Rodríguez. . . . 
Tosé Prieto López. .- -... 
Ricardo Bustabad Arr ibe . . . . 
Manuel Beceiro Picos 
Abelardo Collado Mosquera . . . . 
Fosé Bouza Fernández . . . . ...• •...• 
Manuel Pérez Segura. 
Víctor Anei ros M u ñ o z •... 
Crisantó Sarachaga Rodríguez. . . . 
Gui l lermo Pexeira Leal. . . . 
Juan Pérez Beceiro. . . . 
Julio Conles N a v a 
A l f r e d o Mar iño Rodríguez. . . . . . . 
José Fontao Cendal >..• 
A n t o n i o Molina Zubeldia . ...-
Car los Cainzos Díaz y . 
Francisco Bernabeu Mosquera . '... 
Mecánico. . . . 1928 
Ayt . De l 1928 
Chapis ta . . . . . . 1928 
Peón •... 1928 
I d e m . . . . : . . . . 1928 
Idem. . . . ...• ..... 1928 
Minero . . . . • . . . , , . . 1928 
Idem 1928 
I d e m . . . . . . . . . . . ; . . . . 1928 
Idem 1928 
Idem. ,.. . . . . ...: 1928 
Idem. . . . . . . a-..- . . . . . . 1928 
Idem. . . . . . . . . . . . . . . . 1928 
Idem. ..... . . . . . . 1928 
Idem. .... .... ..... .... 1928 
Idem. . . . 1928 
Idem. . . . . . . •...: 1928 
Idem. . . . . . . 1928 
Idem. . . : - . . . . . . . . . 1928 
Idem. ...• . . . . . , .... . . . . . . 1928 
Idem V.. . . . . . . :...: 1928 
Idem. . . . . . . •... . . . 1928 
Idem. - . . . . . . 1928 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 1928 
Idem . . . 1928 
Idem. . . . .... .... . . . . . . 1928 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 1928 
l i e m . ' . . . .... .... . . . 1928 
Idem. ' . . . . . . . . . . . . . 19?8 
Ajus tador . . - •... . . . 1928 
Tprnero . . . . ....>..• ••... 1928 
Plomero-. . . . -... >.. . . . . . . 1928 
Mecánico. ...- .... .... . . . . . . 1928' 
Escribiente, t..- p-.. n..- . . . 1928 
Moldeador . . . . ,-..: 1928 
Plomero. .... . . . . . . 1928 
Her re ro . .... tt. T.-.- •••• 1928 
Calderero. . . . ...• . . . ...• •.. 1928 
Ajus t ado r , -..c .•• 1928 
Calderero. . . . . . . . . . :..• •... 1928 
Idem 1928 
Empleado. . . . . . . 1928 
Mecánico. •..• ..-.- 1928 
Idem 1928 
Idem. . . . . . . . . . .... . . . . . . 1928 
I d e m . ' . . . ...- . . . . . . ...• 1928 
Plomero. . . . v..- •... •... . . . 1928 
Del ineante . c..- .... 1928 
Moldeador . . . . . . . 1928 
Del ineante . ..t: ?-<:< ¡t-t r» .- 1928 
Escribiente. ...- j-..- .- . . . 1928 
Soldador . . . . . . . . . 1928 
En la industria. 
Idem ídem. 
Idem ídem. • 
Idem ídem. 
Idem ídem. . 
Idem ídem. 
Idem ídem.i 
Idem Ídem. 
Idem ídem. 
Idem iderti. 
Idem i d e t j . 
Idem ider i . 
Idem íder i . 
I dem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. ~ 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem< 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem: 
Idem ídem. 
Idem Ídem. 
Idem ídem. . 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem Idem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem. ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem idemí 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem idem.-
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
IKjp 
Dií 
iav 
ibc? 
Ma 
jira-
Vran 
;eic 
lelg 
lot; 
Iscu 
•so 
lOtt 
!or( 
rorc 
,ib! 
ira 
Burgos, 18 de octubre de 1938.—III A ñ o Tr iunfa l .—El G e n eral do División. Luis Orgaz-
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un es OS o f i e S a l e s 
|M I T E D E M O N E D A 
I X T R A N J E R A 
)ía 25 de octubre de 1958. ' 
libios de compra de manedas 
Icados de acuerdo con las dls-
Iciones oñciales: 
isas procedentes de expor-
^ taciones 
feos 23,80 
42,45 
Ires 8,58 
•. 45,15 
pcos suizos 196.35 
jhsmark ' 3,Í5 
as 144,70 
[ines 4,72 
pdos 38,60 
' de moneda legal 2,25 
bnas checas _ 30,— 
pnas suecas 2,10 
pas noruegas ..; 2,14 
pnas danesas 1,90 
5s libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
pcos 29 , 7 5 
í«s ... 53,05 
N s .... . ..; 10,72 
lieos suizos 245,40 
"dos :.. 48,25 
' moneda legal ;.. 2.80 
fundos pa rlleiaf a r e s 
kiSION CENTRAL ADMINIS-
kDORA DE BIENES INCAÜTA-
: DOS POR EL ESTADO 
^ Cruz Usatorre Gracia, Secre-
„ktio de la Comisión Central Ad-
. jainistradora de Bienís Incauta-
|ii<K por el E&tedo. 
CERTIFICO; Que por el Minis-
io de Justicia se dice a esta Co-
Í
^ón Central lo siguiente: 
Excmo. Sr.: Visto el expediente 
tcuido sobre liberación de los 
.¡Sitos de don Ignacio Morales 
^tcia, de Bilbao, se acuevdíi, de 
Ptormidad ccn lo informado por 
^ Comisión, dejar sin efecto l a 
^^'•vfnción de, dichos créditos, 
por estar aquel comprendido en 
el apartado b) del artículo 4.° de 
1l Orden de 3 de mayo de 1937; 
Lo que, de Orden'comunicada por 
el Sr. Ministro, participo r, V. E. 
para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde a V. É. 
muchos" años. Vitoria, 26 julio 1938. 
ITI Año Triunfal.—Luis Arellano. 
Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 22 de octubre de 1938. 
ITT Año Triunfal.—Cruz Usatorre. 
COJIISTON ^CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usat^orre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
ministrador.'-, de Bienes ' Incauta-
dos por el Estado. -
CERTIFICO: Que por el Minis-
terio de Justicia se dice a esta Co-
misión Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobr- liberación de los 
créditos de FISAS-LINARES; S. A., 
C Barcelona, se acuerda, de con-
formidad con lo informado por esa 
Comisión, dejar sin efecto la in-
terveneión de dichos créditos, por 
estar aquélla comprendida en el 
apartado b) del artículo 4.° de la 
Orden- de 3 de mayo de 1937. L'o 
lue. de Orden comu"n';cada por el 
Sv. Ministro, participo a V. E. pa-
ra su conocimiento y efectos con-
siguientes. Dios guardo a V. E. mu-
chos años. Vitoria, 23 agosto 1938. 
III Año Triunfal.—Luis Arellano. 
Rubrica-do." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 24 octubre de 1938.— 
Año Triunfal.—Cruz Usatorre. 
Burriana, a 19 de octubre c'^ a 
1938.—III Año Triunfal.—El Geren-
te, E. Iriepal, 
MINERA INDUSTRIAL PIRENAI-
CA, S. A. 
• -! convoca Junta general extra-
ordinaria de accionistas para ra t i -
ficar los acuerdos del Consejo de 
Adaniñistración, eñ el sentido de 
emprender la explotación de las 
pertehencias sociales, designación 
de la persoira que la ha de diri-
gir y constitución de un Grupo Au-
xiliador. Se celebrará . en San Se-
bastián, calle Moraza, 1, 4.°, el 
día 10 de noviembre próximo, a 
las cuatro de l i ta rde en primera 
convocatoria, y ^ las cuatro y me-
dia en segunda, tomándose acuer-
dos en ésta, sea el que sea el nú-
mero de acciones presentes. Se 
admitirán delegaciones por escrito 
de aquellos accionistas que no pu -
diesen asistir personalmente. 
San Seba ián. 20 de octubre de 
1938.—III Año Triunfal.—El Presi-
dente. 
lilMCII 
B A N C O D E V I Z C A Y A 
Sucursal de Burriana 
Habiendo sufrido extravío la li-
breta de Cala de Ahorros expedi-
da por esta Sucursal con el nume-
ro 1,751, a favor de don Vicente 
Chorda Tejedo, se anuncia al pú-
blico por esta sola vez para que 
el que se crea con derecho a re-
cLamar lo verifioue antes del pla-
zo de treinta días, a contar desde 
la fecha de este anuncio, advir-
tiéndosí" (Jne transcurrido dicho 
plazo sin reclamación de tercero, 
5.3 exosdirá r'u&Hcpdo de libreta, 
ouedando anulada la pr'raitiva y 
exento este Banco de toda respon-
sabilidad. 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
LA ALMUNIA 
Enriquez Romera, Manuel, solte-
ro, de 17 años, cuyas demás cir-
cunstancias no constan, domicilia-
do últimamente en Madrid, calle 
de Hilarión Eslava, letra A, proce-
sado en sumario nüm. 75 de 1934, 
sobre incendio y daños, compare-
cerá ante este Juzgado de Instruc-
ción de La Almunia de Doña Godl-
ra (Zaragoza), en término de diez 
días, con el fin de constituirse en 
prisión, decretada por la Superio-
ridad. 
La Almunia, 5 de enero de 1938. 
II Año Triunfal.—El Juez d^ Ins-
trucción, Rafael Guerrero. 
Velasco Ruiz, Pablo,' hi jo de 
Clemente y de Braulia, natuía l de 
Laguardia, soltero, chófer, de 30 
años de edad, domiciliado última-
mente en Peñacerrada, próíesado 
por daños por imprudencia, iu&nipa-
recerá en el término de diez días 
ante la Audiencia Provincial de Vi-
toria, bajo aDerclblmlento da t t t t , 
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l i no lo verificase será declarado 
r t le lde, parándole el perjuicio a 
Oue hubiere lugar. 
Vitoria. 5 de enero de 1938.— 
II Año Triunfal.—El- Juez de Ins-
trucción, José Ejea. 
Moya Moya, Francisco^ .hijo de 
Cristóbal y de Francisca, natural 
de BrLviesca, jornalero, de 36 años 
de edad, domiciliado últimamente 
-en San Sebastián, procesado por 
robo, comparecerá en el término 
ae diyz días ante la Audiencia.Pro-
visicial de Vitoria, bajo apercibi-
miento de que si no lo verificase, 
será declarado rebelde, parándole 
e] perjuicio a oue hubiere lugar. 
Vitoria, 5 de euero de 1938.— 
II Año Triunfal.—El Juez de Ins-
trucción, José Ejea. 
López Qzaeta, Pedro, hi jo de 
Wenceslao y de Salustiana, natural 
de Obecuri, soltero, profesión jor-
iiakro, de 34 años ,de edad, domici-
lí.iao últimamente en Villafria, pro-
ce.H\do por hurto, comparecerá en 
c-1 término de diez días an te la Au-
diencia Provincial de Vitoria, bajo 
apercibimiento de que si no lo veri-
ficase será declarado rebelde, pa-
rándole el perjuicio a que hubiere 
Jugar. 
Vitoria, 5 de enero de 1&38.— 
IT Año Triunfal.—El Juez de Ins-
trucción, José Ejea. 
Ochoa Hierro, Amado, hijo de 
Est iban y de Emilia, natural de 
Larraga (Navarra), casado, chó-
fer, de 35 años de edad, domicilia-
tío últimamente en Larraga, pro-
cesado por daños por imprudencia, 
comparecerá en el término de diez 
dias ante la Audiencia Provincial 
de Vitoria, ba:jo apercibimiento de 
que si no lo verificase será declara-
do rebelde, parándole el perjuicio 
a que hubiere lugar. 
Vitoria, 5 de enero de 1938.— 
II Año Triunfal.—El Juez de Ins-
trucción, José Ejea. 
S A L A M A N C A 
Con -Antonio Jaramillo García, 
Juez de Primera Insta.níia de 
Salamanca y su partido. 
Por virtud del presente edicto, 
ee hace saber al Banco Hipoteca-
sio de España, a don Aureliano 
Sánchez Ferrero, vecino de Ledes-
m a : doívEnrique Garde Valverde. 
vecino de Madrid; don José Rodrí-
guez, • don Manuel Tardáguila y 
don Germán Simón, vecinos de 
Ledesma, y al Sr. Conde de la Cor-
te, que lo es de -Zafra, que por pro-
videncia del día de hoy ss ha con-
vocado a Jun ta de acreedores pa-
ra el reconocimiento dé créditos en 
el concurso necesario de don Ra-
món. Llaudaró Falcó, que se si-
gue a instancia de don Sebastián 
Nieto García, habiéndose señalado 
para la celebración de aquel acto 
el día t reinta y uno del actual, a 
las cuatro de 1?. tarde, en la Sala 
de -Audiencias de este Juzgado, en 
cuyo acto se procederá también al 
reemplazo de los dos síndicos que 
a su tiempo fueron nombrados y 
no aceptaron el cargo, citándose 
por la presente a los expresados 
acreedores residentes fuera "de es-
. ciudad, los cuales pueden exa-
minar en la Secretaría del Juz-
gado el dictamen del Síndico y 
los títulos de los' créditos. 
Dado en Salamanca a tres de 
octubre de n'il novecientos trein-
ta y ocho.—III Año Triunfal.—El 
Juez de Primara Instancia, Anto-
nio Jaramillo.—Ante mí, P. H., Ma-
nuel -Ferrocal. 
VALENCIA DE ALCANTARA 
Rodríguez Epárrago, Julián, na-
tural de Membrío, de 35 años' de 
edad, hijo de Jenaro y Matea, ca-
sado, jornalero, domiciliado últi-
mamente en dicho Membrío, en la 
actualidad se desconoce su parade--
ro, procesado en causa número 
138 de 1934, por infracción de la 
Ley de Caza, comparecerá en el 
término de diez días, ante este Júz-
•gado de. Instrucción, con el ñn de 
constituirse en prisión, para cum-
plir la pena que se le ha impuesto. 
. Dado en Valencia de Alcántara 
a 7 de enero de 1938.—II Año Triun-
fal.—El Juez de Instrucción, (ile-
gible).—El Secretario, A. Avila. 
TARAZONA 
Ex-legionario m o r o Mohamed 
Berja Bolssia, que perteneció a la 
Tercera Compañía, de la primera 
Bancera del Tercio, actualmente 
vendedor ambulante y de descono-
cido paraderó, comparecerá ante 
el Alférez de la Guardia Civil, Juez 
Instructor don Isidoro Diez Sevi-
lU..no, en plaza de Tarazona (Za-
ragoza),- para deponer en el pro-
cedimiento número' 1167 del año 
1937. seguido por accidente de la 
camioneta A. T. M.-421,. en t, 
mino de treinta días, a contájl 
la publicación de esta requijiJ 
bajo apercibimiento que denofí 
tuarlo será declarado rebíMe.' 
Tarazona, 7 de enero de 
II Año Triunfal.—El Alférez" 
Instructor, Isidoro Diez SívllliJ 
ZARAGOZA 
Arizmendo larri tu, Pascual, dil 
años de edad, soltero, panade'tj,! 
jo de Cecilio y Éusebia, natural 
Bilbao, domiciliado últimameiitJ 
Biibao, procesado por la causal 
mero 411 de 1935, sobre queta 
condena, comparecerá dentro: 
término de diez días, anteesteí 
gado de Instrucción número'í.tl 
cretaria del señor Lizándra, t;j 
constituirse en prisión, que leí 
sido decretada por -la AudietJ 
Provincial de esta ciudad, y s 
fecha 24 de agosto último, apf 
bido que de no comparecer, i 
declarado rebelde; al propiot 
po ruego y encargo a todas 1 
toridades, tanto civiles comoi 
tares y Agentes de la Policía J 
cial. procedan a la busca y capt 
de dicho procesado y de ser h 
le ingresen en. la cárcel, ái 
sición de este Juzgado y cau.<aii 
dicada. 
Zaragoza, 7 de enero de 
II Año Triunfal.—El Juez de! 
trucción, (ilegible), 
SANTANDER 
E d i c t o 
Con Pedro de Benito y Blasco, J 
de Primera Instancia e Instr 
ción del Oeste de esta cludaij 
instructor del expedíentí H 
declarar administrativaracntí r 
responsabilidad civil de 
Sáez Beltrán, dueño de la' 
brería Cultura", por su actuacifl 
contraria' al Mo\dmiento Hactj 
nal. 
Hago saber: Que por el pr® 
se cita -y requiere al nombrado Fi^ jl 
ra que en el término de ocho 
hábiles comparezca ante esf< 
gado, Isabel II, núm. 12, persf"' 
mente o por escrito, para que 
gi.-.e y pruebe en su defensa lo fl 
estime procedente. , 
Santander, 10 de enero de w 
II Año Tr iunfa l . -El Juez de 
mera Instancia, Pedro de BerJi». j 
El Secretario, Angel N-. 
IMPRENTA DFTB O. DEL-I'-^ TO'I» 
B U R G O S 
